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Hace aigunps di|i  ̂ j?án|bame sentado á le 
sombja (te los piaos p W  y  #  ips puqá- 
llptús émoalslínád^ flee dKcprán cóii «u iofén-  ̂
so vetáot I? liantá p(teipeí^^ rtel <íe^n-¿ 
tibe¿ Él mbr azul de I,a Cote mút ¿e %ish- 5 
dlácomo un lago hasta ííiás |liá deiailjjlaj|i
vBgldoÉ etéfnps^de las plaf ylñtepdb á perpérr 
se en las irócas de féjs^néA argehíados; mpt- 
niullo jéiaiib sobre el cpai ylbíábáa .de vez én Ij 
cuanddi, potencpa de npei^ríis Cabé?a?¿ 
rinos déi íülisillpr y él cl»ló 
df».'
El E xp i^/^r. Áléaldé de ésta clutía(3* el «tnio. SK Decaao (íél eotegio de 
^  4 adté pbl{tléa, íu viuda, jlíp s , bgíüii ĵGS, hermanos 
políticos,  ̂sobrinos y deiú - -
I Una tardé» durante una ausencia de Margarita, me | 
I dijo la pobre ehf^maí - |
i — ¡Md%u^o, g^ytíano, me tiniiero enyen<?nada I 
'por mi fiértíapal' Esta celosa de íni felicidad y I 
Iquiere ser tú mujer. Júrame que note casarás cóii t 
lejía. ■ ' í í : :' • j
I Se lofuré y la desdichada murió iñn proferir una! 
|palabraíqás. ' ' I
r  A los pocos instantes entró Margarita;' LaCbgi j 
Ipor el cuellqy,arfastrái|dola,hasía ei leche, íacD-J uoqiié ante la muerta. f
—jMiserablél —exc!amé.en eí colmo de la indfg-1 
nación.- ¡Conten^labi pbtaLi^o Sé todo!...
:.4 © I© j|i© Bm © 8 si .^ í l e i i i i © :  4 © 5 Q P  m © ts? o s
Ü n i e o  éizs©  © it te ' l i i '’P ó s V é  é i i  B © p a ñ á
Suplicará 8us.an]dgos se sirvap opcomendar su 
aljiiU A Di(^ y  asistir á la (jontJudraMTsepelíot^^ , 
sb cadávér qué Itííárá iugérfeh^él dfá; de Hoy íT  á 
Ihs éúatio de lá ttubre, pér cuyo favor íes queda-  ̂
íéíi Iefc()nocíd08. -
El -duelo, se* recibe en' ,1a casi.' mórtúoria Alameda: Principal 2?  y ée des­
pide en elGeípenterio. -  ̂ '
© e  z*8^ a i} t© n  © squ© ^»© .
por no destíóntar á lâ  familfá J pero' és precísó^tie' 
te alejes para, siempre déesta cása dóiiüe úb vúel-1 
yaá yertej,amá8.iDe locbnepario,íH  ̂ I
MsteJlo '«“iss iü d i Mmfeo« n i M m  com pam .. 81 »o
Al día tíguiente la encontraron muerta en sü ocho ó  nueve bofazy íío ílíy o  párá'
maiSenáoiaenvenenado. lUads; >, ’í A fO Y A -N O  Y  IVfA'RflTTTrsi
Las dos bermanáá’me liaron  tbdaaúfortuaú.f Giódstoite tenia,iCC)¡mo>Ni#psle<fe¿-0l .prlvl- ~ ~ - - V
Muerta Margsrita, só!o fo conocia-el secretó. Pe  ̂ ‘ ----  “  * r
rb no había contado con el médico. j
AI «egresard^l.étínénterio.ei«Hícíor¡me llam^
t i ’ f L c su ío
M Ó Y A ^ O  Y  M A R Q U É S
wm-
jLá naturaíeza épíe;| parecía gozar conaigó 
mlatsKtj eá 'plehtf y fraiíquite ii'éasídad dé ar ■ 
líiante piiíúayér^f 'y yo me decía qye sita asr < m aB seesH  
troHORiía nos enseiía qué !a .tíéírá eg un estro ■ , . . . .
-^^eibréón^-le felicito á ust^íooriteltebltt- »wye-.ctí¥,*p^#b, teretes, pasamanera, y adornos
dad con qué sabe utilizar los veneS . ' - * ^  EÍ88- de tódafe tlasés.' , ’ ' ^
del délo, 1(13 Yiáiés'nos niueatrgn qué el vbiuü- Y hasta es ínipo5ibicdeínp.^?^éntzdedore%iarec^qpn8;tituidiSQcieáadobréréde(ofi-
toosoiSabo de Antíbés cS verdaím^^ las yeípcidades jeales, puesto que qusgtmsJ.1J1- i.-sj'.’jt í_ M mf̂ didnn pHtisi torfa« «ifaí'inttnrtia® r*nn rtíf̂ tfnn |r - Se ha Organizado 6n Almeriauna Sociedad de
I pelUqueros y barbérós y otro de páhádéfoi y en 
LCuevas dé Vera, una de mineros.
pwfezplde ciclo Iriidó f  la tleirrat- 
A medMá que él gol deacélídia hgcte te? 
rnoírtanaa del Elíeiféli cuyas crestas sombriis 
empezaban á dibujarse en EtiOfe contorno», al­
gunas nubesipsi^/efletedza ppjr. el espejo del 
mar, vinieiop 3 proyectar en el fespsfcio uiia íuz 
de apoteosis que parecía algo asi cómo un
movibles también.
 ̂socialistas y liberales dará eií Bélgica por resultado 
1 calda del Mini3teriqcatóü?q,,que desde hac&uñ 
q,JS nos pare-¿ cuarto de siglo ocupa el, poder.*
éiéfito,
kdómétios por segundo 
Todas las estrella? del ciéío,. _____.
cen fijas y qué fórmáii! tódSVia hoy figuras de j' La cuestión es rlgurdsañteñte exacta jfeíiz pais! 
cofî tete^OibiES; análogas á las que los ojos de!. Las fuerzas de inercia y los dmámicás' están eii 
le Pít%Oías han éonitfinpladü hace 1 9l9ll|ie Ip9 á os. Necesariamente, fátalmente, 
años, ir#n laúiádas por d  espsCÍo| ®“ *̂ 9 primara? elecciones se invertirán los íérmi-
en todas las direcciones, y sq íhmqMaE^ad i . .' ' ’  ̂ '■ " “ ‘ de S U l '^  ^  ® opmióniesíos fenómencfii
orilla Ipóir (os íréraolinc)? c q n t e á ' ' s e  riS ?/§ i ílíséStlendó no
ápaeigüógraduálmeaíé, los plisyóaguárdaroiii 1̂® %  Q|íú %yo,r|lapartíclpadóñ en el podéi- qué,forzósa.toénte le
silenció, e? sciTjiíesapar.écid, él .cifiíodél ópast)•i k̂iiA «lia Hívmftit lî fs iñéi jvfrt̂ 'bfTaa''tr t ( s ' T C y e s  dfil cifitufón deOJotl Ss Séo^á^ñj ArtUfO|-( Elargumento capital de los que se pronuncia'u
del Boyero lé' pretípiía hsélsá la Vkgen. Sirio |P®^If negativa es el acuerdo del Congreso dé 
■ *ye,g|eja en la di/eccióh de GaHopua. Lale8,tíC -|^? |?59?9j P?lddari»s, no sólo se muestran
los nidos en p r^ M ^ j^ .
¿Q4 ;Mirfe usted decir con eso?-l3 »nŝ  Pl«^
gusté. ..... . C ' . ; - í tÓf;\Y?ÍÍ€í':O0'Vé»’OÍ^0l[lP í^iW ‘a'Ctút:'^
r ,;*-Qtte la (shusá cpnb'a usted,Ira de ser muy ruir i boKu.Trecté otro tardo. Los drar^turgos Be?(- 
d ^ ;  Scspecbé ateo, Ciando la muerte d€8lonisiai íi!j^4 liew y Suíítíj duarnicq de siélé & ocho
y hoy tengo laé püebas dei delito'; He aaalizad() el horgs» y se contenten COn seis AnífiOny> Hopé.
^ - lY o lse sS ^  • Trev^ry él nftve«iHaU Cslna#; ; ,
—Si, señor, y heredero de Jas dos victimas; OpiniiSn de Eáte
jueces aclararán el misterio. . ; , : . ̂  ; r POCO dpmtf; , ; ,
.psteba atesradq auté .tab terrible acusación.’Pral T» . qs! íSfumen, eri este punto del Sueño,
impbsibiejüsfificar m\te9céncia„ .*' fcada hombre cotsstUuye un maadp aparte, y
—Doctor-la dije—, soy ¿ulpabls y no quiero t cada ijup debC dormir, lo.QUé Becesiíé;
manchar el nombre de dos farailíás honiradás. Es-1 i í -----  . . ---------
toyresueltoámatarme.; , ' ' fpQr
-r-¡Perfectameníel Medíante esa condición no di- ̂
Le pedí ,el tienjpp ; necesario para orbenar 
asuntos y pata b^cer un corto vía] 
posesiones,: '-h
Debíamos bajar _____  * . - - - -llegaba de nocue.. Cuando el tren .amortiguó -su; V t̂JíSdo, qu§ hagan el fsvóf de llamarme.
marcha, ábrldepiwntb la poríezüéia y artcjé 4 ,tevía ál doctor, cjue sé habík dórmido.
úfán réBaJa di precios en todos los crticulos
[ ■©eoiámos ay©f..v—DáCiamos t^yei que 
Mr. Güy, célebre modisto, CGnírateáo poí la 
'Sastreria Modérbiata. Castelar 4, pa?'á vestir 
ccri toda etegstieia á l¿?s señoras y sseñüritas 
mateguefl4s,;prpduclsáúna revoiwcidii ea esta 
capitel.
•H(iy podemos-corsiirmaí - la. ncííicia,
_ -_ _______ Ja' puerta
del estafeleciraiettíQ A de te gim  afluen-
iLpp^tatrómántico espáSoi Sates Quhos nrrinn tscííicia, pues el





(fe muntlos, ccdqSjT, vdieten y huyen, llueven 
como copos de niéve arrásíradoa por la tem­
pestad» y conaíituyeií te» rapléculas, lo* áío- 
tpo? !̂ é un pfj^nlsmp pfodigiQsb, ,viviendo una 
vida desconocida, en la inmensIdacíViae-te cual 
stéfijr d é^ ^ ¿v c rs» .:te  sfeo.un lodbjé im p,etcsptl^,|J |
lo^pttuaojB ijgedtei, en yjríut dé Jq* cuate» él msc^pismo 
marcha y rio es ni un caos nlHln bloque.
raleza entera parécíó tórrilífsé éh éf más 
delos'sui^Q^ ■■;
De repente; ea esta plácida contemplación, 
asa imagen aguda símVeaó mi cerebro. Reco­
lé nocí que iba ?n qn automóvil, lanzado Inexó- 
II fáblétóehíé haete pl abismó á te Yelpcldad: fan­
tá s t ic a  ite lw.|dO kilórirétrpg por bóta. ,
«i# Y de modó ̂ ^bito. iaipbíégii imagen te-
ilS^f ““
; t éon la sensación be ün 
el cual nadie
I migmo priacípío de mQVim|erito lo en-
igAetípt  ̂>̂ 1 cpbiraraos en nosotros mismos Gossíaritemen-í
üa peso te, sin un raóménío de parada, nuesííog pulr
(̂ e 12i742 21z rabiles réspiran, nuesííó corazón palpite, mtes-eriua añó, álreaedbr hn
millQnés dé klí6raeírós,,lp Eae corazón que late ha sido moníado para
velocidad dé 2.563.000 dar próxiínaraeriíe cíen,mií pulsaciónes diarias,
sean 106.800 DorlLQí® Y t..-uUiOi, ¿ gg îj tjéirita millones por año, ó seap mil
igual á 29.67braetrós porséguriap. - ochocientos yeintteiíico mU«ó”es por cada cín-
Tal ea átiéstra situación éri el seno del re- ¿jjgKjte p^óg. teébé dar ario, don» bes jmiEones
poso más aparente de la- inmovilidad de wao tóifiáelímea. uh número determinade». fiiado 
lo que nos rbdéa y tíérsüénejb mas obsoteíq.
Y el mecanisráo dél Dniveísq se halla tad .Sd- 
rairablemente oeganiaaridó, qüé nlriguap dé 
nuestros seníídpa puede Péicibii qsje moyi- 
miento iríiptecabte.
HY;ocurrió lo que era de éspéráf.iMi acompañan, 
tecayó bajo lá*« ruedasi  ̂ j ' ■
Pedí socorro y detúvose el tren. El doctor?nq
Ite'Alte M  Gisne viene hacia ti08Gí¿OS eriTÍnea í en tela de!formaba más que una masa sangrienta,
recta... Ú m p w ,  aolea, todo. e é o a . W c m a a j i e t ; ^ ; f 1 . .  t
pl soctelismp hptendés no habia tenido hasta aho- ttecort.ada: 
que la excisión provocada . ' -^iPóséepfr4Jomem'wenv#<»twtmm---ooptritû -fa,..r».,̂  ̂ —
-cr i>iDg|xiiipa aeTouSaotte^ no póUíl acomo, 
darse íeS iúéyltablÉS. irapurezâ ^̂  parlamén
El de3''onocidq'S.e;tevan.t¥y méidijo con voz en-
•i  ya ústedmí secretol 
—júíio de ios dóséstá"de ér^muñ
terisme.
aoticiémo, odía -
' gritó’el intruso, adelantándose hacia raí 
I Me oculté prudentemente detrás del piano, te- 
’Y eh:Holanda, apiídé ni esperansqs hay .de la ̂ merp,8prdeun hj'utal,atentadp, MeHalíaba,sín du- 
más leve participación dé los socialiStes en eí pb- |dn, áhte un ÍGCo,furióso.J 
d^* también ha surghfe? ufta división Invócartdolai ' —¡Voy á arrbja.rte ÓPr te portezuela!--grit!Ó fue- 
nécésidadide una revísíofi;,.disidencia cspitáneldá| ra de.SÍ abriendo una yéntaria. J - ’ ’
por Wlbánt y Bóiand HoIsE n ' I C.áSi al mismo tiempo Uamáron á mi puqrta y
Y este* dteotopAncies, y. disidencias y diyi3ioñea| corrí-á'abrir, 
como las producidas en Francia , Ing la te r ra ,  y I Presentóseme un anciano mtiy bien trajeado, 
Alemania, no son sino muestras elfeísímah dé ví-i seguido ̂ h arabras Vestidos c(jn largas blu-irt'i* Id. tnTcicnsi .njíA. §coc  ̂ ■ t • .•talídad. Son crisiséngendradás pór i|. mist áiplé 
jtofa de fuerza que pide empíéo adécuá^J 
De lainiodo es esto cierto, que muy bilsn pudié-
isas.
Soy el doctor Maxfestown—me dijo con un 
ligéro acento extrúnje|:p.r:, direetqr de un ma^jeó-
, n b rai .bc , j tJofffn estas luchas ser algo asi como un dtemimetto, |«j'ío. Uno de mis áíbéfgadós sé hg éscápádq.'del 
^  ■ ' ■■ siendo la intensidad dé las contiendas el graWp re-iestabtecfhjiénto y, ¿sgiíh mis pesqúisks,‘débe ha-
velador de la tuerza positiva de uda ¿lase. \  -------'  ------«pí sií potelícte. Después sé betendrá.¿Quién ha iristajsdo ese reloj uua vez para 
aiempte? El dinamismo, la energía ylíai. 
¿Quié’í soEtiéné ía tierra en el espacte? Eí 
.Roí toda? pnrié» la energía, por
Noche y (Jia somos as! llevados por el espa- te f u t ó  ^visible.
cío en liria acíiviáad prodigiosa qué cónsfiíüye Toba molécula | é  abe, de agua, de maóeraA 
la vida univegial jíte toa sélres y  de lascosas. ^ |g  hiéfio, de ua cuerpo cualquiera,
J^te yeíoddab es ua muylratentó perpé(ub. Las dei htotóge-
alícdeijor béí sol epraburi® piedra en una hob!- „o ñor efemolb. vibran con una ampíitab r*'
tomo es
i q q ib vuna Pt o yus «»nr . nn l p o i m  
da, es piecisairienté, exacteraente, »ígl*f S®“ 2 doa metroa pór aegundp. ^íngán á éá̂ ̂ W E '«  e« l«-na8i-mente za
ctel astro eentrál.
S. U t e a  grayltaae m
alejada del sol para irá  perderse eVi las tibie- ----- --
blas heladas de la inmensidad. Si apinorase su 
movimiento ge a^ér^árte 
lumbrador fóéo dará ir á morir eri Iba ardores
comburentes de uri horeo itegíiuctor.
.íííadje Jgnora que, e4® revolución anual de 
nuetíto ¿tobó alréóWT bei sol nq es el úaico. J 
movimiento de qué: e i:
qiíe gira aberiíáa spbre gviritera® cu yitiud de 
íürótaclóri diurori, y ,rés el juguete de doce 
movJrñtentbs Jbiférentes, puya ’be^qripción re 
süháriaáqüibéraástedb^^^^^^ '
féres y deías epaaŝ , te leydeUteb^ióes 
ley suprema. fjfó'háŷ aMl hílelga PÓsIbie-
■ Camilo Flammar;ón.
!SSS
haya pérmitidb-entrar siñ' haberme anunciado pre 
viamente. Soy .vecino de uStéb y esto discuteii mí 
atrevimiento. Adoro la músteá. Le he qído tbéar éi 
vifilíny hé sentido un violentó déssó dé trábár re­
laciones de amistad con usted.
—¡Vaya un hpo originan—dije para mis ááen- 
tros.' . . . .  :• :
r-Tpcb él yioloricello—añadió el desconocido—; 
y cúartdo nos cbhózcamios mejor podremos ejecú- 
En Dós Hermanas (Sevlll?) se ĥ a consUteteb tar jUñtos algúnás^piéáas. ¿QUé to¡caM
una sociedad de osmios varios.  ̂ , -í, . , 1  * * ^
entre Jos —En l-̂  de Abril tedia la sociedad de obreros de f —Un cuarteto de Mendelssobn__.r. \JŜ ŜA n e\Oi -*%Aoí̂4-fta Aex Aviaî a7iifí̂ i
Vivo en una deliciosa quinta situada en Áutéuil.
Una calurosa te^g,dftj ,tn ŝ d.e? Junio estaba yo 
adagio del segundo
berse refugiado, en e4 á'q"^nta,
—Sí, señor, .yl'por'fbrtudá, llegan ustedes á 
tiempo.
iLJSé trata del conde Marílni, un desdichadp qne 
ht» perdidoSIa raz6n,á cQfisgnciá de la mherte dé su 
espóa ,̂ .á la que amaba con delirio. Se figura qpe 
raurte bóvenenábaí \  .
—Qúe^á árrójármehqrteventeús ,—Eáa'és SÜ máhia. Ahoré m'íámq vamos á ápO' 
úergjnps do su persona.'tos Itidividnoá que me 
h'tómpáñán sóij doy’áyüdantés del manicÓmjo.
Entramos en Í& sala, El locó estaba, al párécertocando el violín. _________^___ _ ,̂ .,„au.wo c .« o .*.
puarteto de ijamaron d mi|íjm,iametite éxtítaáQ.
puerta,. A los poco^.^b presentó un |  _Va á tener un dtaque de furor-dijo el aúe-e'complr*— -*---------------- . -í .
:: WínúmÍB! bel,NBff«o-íó0:EspMka^
Oe venta’en todos los 'Hoteles,: Re^miraník
;> ;-.Nftpobte-pprjinecGa de suceder así, 
eglando entre nosotros Mr. Quy. 
Oodeaaiizas.—.Sé'han púbSicadoüas eon- 
vpg^torias p«.r:,eí |/lteis.í€tio de Gobernación 
para cabrir por cpDjs,ició!i cuarenta plazas de 
erdenaazageon destino al cuerpo de VígUan- 
:ciá. , ; '■
D isparo .—En te plaza dei Cahao stejiióse 
ayer up disparo de arma de fuego, íg«o;.é«do- 
'ssqdtea,’gg$bg,ger,,f.l.autoí del raisnicx 
, loápooeíóa.- Ahílas ria mar­
char á Torre^dg!
■ ósbÉ'l,
‘ jDeteáldaracbteij.5 '̂' Rosádo recorrió las 
feíénter^rippdeí;^ dei ed'f ício,pltííertoo tía-
tbá y'gpfeéiatidb -cijéstí do m ' que encueníra 
Campoaraór, ea una de EU8 agriáulzuras  ̂ ,
,Pv^lteá8»;'!Kt|i-óijo..<pórao:rQ,zaritea«áQltersá,» cuerita con el eponuao te-
hombre'cbm^étámente . desconocí do para mi. Él
'intruso sequtte el sdmbreró'̂ y se senté en un sofá. 
—Dispense usted, caballerq^me dij(>:
átete
. ,'Lú jcaauajteílb»! por opnduc.to bObn •íribiteai' 
dé teaíictev' acaba da'deoírncis.’-eórab deñíinclsdos tos ca-
.aolteíoñaS’CK'FraBCia. '.. :.̂ P̂?ó8 &!yaqcír GafCis Toral y Esteban Santo»,
- :En,Eipaíte;. tes'í 4«v.óci0Res. par.a.coi3segu'í' rPbfex^.npér'teché teesab iníria-
raaridoó.cjUtniten--^segúó mte'nüticias—á:a«ás . |te^bbJ:b:.0Ebenadb eri,este sentido, 
caaritás ribvénás ei ‘bendito San Antbníay#/ opupaclósi -de- sriaaa,' sis le
vailqs ,-0fsciciies^ á ’§3a:Expc4ito,-Safij06édé 'CO?rcspóri4iente'Jteteícía,'aycr quedó detosiido 
ía’'Mófti:^ha-y á óííOg-sfeoggdog celestes; - " .Fe^fri('q'B^riáí.'Gaí¿ia. ' ' .
i S S  'B^80b é « e a te ,-É n  la caüe.úí la Vleiatia
santos y d# ir :Bi!a|niei«te el polMon, hía 1né,ay.ei detenga Ajitoeio Martin Bonilia, el 
Mísá9 fflSiiei»'"!®. qSfotradueco.y aaopto-ca ceMsSWéiító ka .éasne» 'de  varios egeáte»
.V-.'_i™,..-,- ' '■• iPbt íúl teqtivo.á íá. préven^  ̂ Áda^na.
iEütre ellas,—Eti.te;'cálle de Paseíso Tsne- 
■rqa,«jef,.>tette:PseadéfO::Sá^ y María 
" ’  ̂ fie> LGárcia Ramírez, resulteísdo ésta cóii dSvbrsgg. > J , p f . G p n ; , . V L m í e f t f O ,  que’ía.fueroa curabas
 ̂ ■”*' ’ '' ' ■ ■ '•■ ■ «bri aVbáfeajttesóCó^o^Éte Alc&zabiite;
 ̂L^^a^eáó,^^ ,tegĵ egi5'.-éri ,ía’ preyeBdérs.
<épÁ V^ritevCesadtee pTonterasritod
1,. ,Coriirin,rióí#qó.;
':; • Sj&.h M hlóff Córi uri.qoep;.’,
cuates ;ri0̂ pbJémÓs deter de áéftelaí si de la pan francés, deMadrid2.D3l pesetas de existencia,
Itaslacióa dei sisiltek solar háciá íá coristeia-jen caja
‘“¿ te  ™^hi.ÍI¡.tp general en qw  noestro
planeta tomá* párte, tiene'por cónsecuenda^una asaoibiéá déi afte fabril;
—La Federadó i de; toleteros va ha ijigresar en ’
=lQué gran artista! Le presero á Beethoven. 
—Yo también,
—Si no temiese ser indiscretp, le suplicas ía á
¿usted que repitleseloLquééstabí^tocandio.
Cogí mi v|oUíi. y repetí el adagio. • j
,« ___________ , —¡Qué hermoso es eso y qué bien traducé usted
A ella asistlrdíÓjéi^ésfentatíonés dé Cataluña ítípéúsámíéptó del ¿máestrqí t e  jiido á, usted, míí 
y AlcoyJ " ‘ : • ; : ; ; ’ i perdones por mi osaáía; pê 'o me diScúlpá Tá cir-
que no describa airedador de! sol una órbita
cenada, sinouna.hélicé, resuUgnte de la com-, ,  . w  ̂ v*-- . u u  —  x ------ x
binación de la tfasiáéíón détsÓl'tn eí espacio ; = -Están en huelga ios linotipistas de Ei Pa£blp ucunstaueja de haber sufrido mucho en este mundo, 
vdp nn#.«*ra fPvr5luHArt anua! de tal maaek ' Vosco, de San Sebastián. ' - i El desconocidp sepultó sueabezaeq^^
q . S S ^ ? í t e S t e ^ í a ^ ( ^  n^^ atened |  ;;^,LlDro;f^íy• . '  ---- -- - . vLi,:' „ ■ socialista. r ' i ’ Jraó—y he estado loco durante mucho tíenipol
sadodos veces por ei raismo camino. _ te—rHa-comenzado á publicarse en igualada un': ' Semejanteedafes ón uoídéjóclé'producirme eier-juua ^  « - a s    li   I l  *
asila realidad nos oJ>Jiga á considerarnos íiJ ¡̂|fceháfid, titulado ĵ '̂Dĥ 'e/foJModcMo, organd ta alarpa.
Pero estoy curado y busco el olvidó en el cql 
tivo del arte. Me ©r usted simpático y deseo fefe# 
riríé íhi hlstófía, confiáúdole un terrible si'cretd.
—No quísiérá—di je á mi ípterlocutor—reavivar 
sus peaoses'feéuefdqs, .
: —Af cdntrário,' el relato me será benefiriosoi 
Tenía yb veírité años y era dúeñó de una fortuna
tDódo^!r-éxclamóe^^cp--^ ¡Ese hombre tran I 
>',qúéjtoe |ta  de denunciaríriá yhé'césitópu vida!
Abaláriiésé hacia mi y los dos hombres se aco­
deraron de él cph gran trabajo. cUífo de ellos áacó 
áé debs jo de sú blusa un paquete cuerdas.
:' -^Su préseitci á" Te irritá—me dijihel doctor—y 
conviene que seoculíe usted para var si íógramss 
amáhsárie.'^’'̂ '̂   ̂ \ _
» No deseaba yo ütfa cosa. \
; Abrí la puerta de un gabinete Inmediato en' el
que entré á toda prls*' i. É r médico ‘febrtió inmediata“i®*ite/ e|;* cerrojo, 
déjándo.nié'éo^Q éñcárrê  ̂ ■ / .
flésdé «hí e»teleteó‘o'ú uú raídó extraófdteáriP y 
la i^óz'de(dótíbr,:qúédé'Cía: \ ■
4̂ ¡GáIffia,%éñor ¿onde, calmal ¡
,El ruido partia á los pocos m̂ qmeniós dé, mi dor­
mitorio. ' '  ■ ' í  • ' V  ' ' '
, Al cabo derúú cuárto de hora noióía nada. Sin 
duda él doctor habja logrado su, ipr^sltbly se há-i 
bla'olvldádb de descÓTrér eí cerrojo. .
, di*.eraiadeci.encerradQ, mucho tiempo, hasta que 
él pbitére; qdé' me sír.vé de ct iádb; yinb ,á ponerme 
^éhtoad^^
—¿Y el loco?—le pregunté. , \
—¿Quélo^é?. : Ji'- C ' i ;■•
En aqud'mpmentp noté que los cajoúes de mjs 
mueblégéstabáh';deséérteja^^^  ̂ y qtje haSteri deg-, 
aparecido ñíis alhajas, mi yí(ilín, que ¿bs UU: Ra­
bioso Stradivárilíá, unos bronces qe, extraordinario 
mérito y dos cuadroshe múchisíino valor. Górti'á 
ijtwi. dormítoílb y v| qué mi' sécrpairé había sido 
también desbaíijado. j
Lancé un grito de angustia y comprendí la farsa 
de que habia sido objeto; ,i 
¡Aquellos misérables me habían robado to me­
jor de cuanto poseja! J
SUQENIO FOURRIER.
3'id'Mareei''NÓ*<̂ !\ií:!.éW 
Sari' 'AtfiJídb' i'Soy 'fiérraVó'
Ó,;
como transportados en el vacío eternoffi por un ¿g jj, FedéráclónToúáL
torbellino, de que apenas podemos formarnos w -..̂ Loá áibañlleá y peq^ Fqiiu deGuixols,!
Üria idéSv̂  ̂  ̂  ̂ . (Gerona) han pédláP la reducción dp i nueve horas
Mientras que nuestro globo, juguete, como déla jórnada dé trabajo jr sólo uri páfronó seha 
decíamos, de doce movlmlentós diferentes, se negadbáióncetíerla: por lóéual cstep ert huelga
con una velocidad de cerca 
par segundo, Ó sea de 1.2<
72.000 por horg, velocidad que se combina 
te de riiíéstrá revpiücíóri anual alrededor 
astro det día, para producir el moyirateníp . , . .  .niiP ■' rÚS (l6Í3f0n 61 ifHyHjQ . . . .
filia NosoareceenOf-® -L a Sección rautuaUsta del Centro de Socieda- y no tenía marcada preferencia por ninguna dá 
ooroue obreras, de Oviedo, abonó durante el pasado ellas. No tardé en compreoder que las dós me cú̂  
me, ardiente, luminoso, dCsiurabrador, porqu^ trimestre 3.192 pta*. por socorro á ios socios en-; rresoondlan con su afecto. Al fin, después de mil 
nos hallaníos muy cerca de es. caPri c p c n i ri? fermos, y 225 á las familias de los fallecido», que: vacilaciones, me decidí por Dioritsiá y te pedí en 
un gol, y íendríamoi la misrea .ímpresipn oí fu^¿ntrés.' i matrimonio. El dolor de Margarita fuá intifenso.
acercarncis á .una cualqülérá drielteg; , |  En fin de Marzo tenía en caj3 ?.574 pías, y con-j La infeliz ocultó como pudó sus aií^usíias; péío 
Pues bléiT; cada estténá éstá,.CÓiriO el Sól,f taba con 616 socios. ? désde entonces sintió un odio prefubdoTJor su
iralmadadé unraóvímiéhtó p ofusp# y el con- ? Los enfermos durante,el trimestre fueron 71. fhetmaM^  ̂ ,
iuftto(tel flistérria éstdiár áOtié fiuestiOSQjPíf^S í —ú(an ingresado en el partido soclalisía loS;, Celebróse el matrimonio don suntuosas fiestas, _ ____ _ _ ____
tenece es una e g g i l f
rGuánío deben dormiridi intelectoles?
San Fíloraenoi Aun cuando sea raorena,,. 
Sáii.GafainGj Qús tén^á riri Ijueáéé^íripf' 
SanQabfíei: Que Eiempre r̂aé sáfe flél;
San FíüctuosoLQueteea raúy cáiríñbfeQ; *
t ^n §aí^r|jilnQi^e;nunca piutíbeel vine.
an GJriaco; Que aborrézcaJeTtalfecoI; 
Sante Msgáaleng 5 Que nó me dé una pena i
Sán Fernando: Ya lo estoy agusídando. ■ 
§(gntg.Rlte; Que Uegue;ensegsiitoL''^«“'̂  ̂
sarita F&bláriá: Mejor hoy que «Latlana.» 
Esta displEriatedajeteriteha sido senciifómen
Eseáz\%ip.rrA«,íQ2i|ri;Maidojnado Hcredia.y 
'f'Mei^qdssTrigueí'ótJCQr^ 'píoraovieifou ayer 
te'riil.xip.ri'.^P^datto'eñ.jtet t^ile de Compañía.
■^bp.s; fueron- I m  Eg&rites de
|Dsden;.p'úl}Íieo,:
Regrarila;*—En̂ ei Mundo. Nusvo oüeiítiooa» 
l̂ íW’riyer;.' pOí-aTitíguoS íSse.MtíníieñtO’?, MasíueS
iCsno ChiCaño y ■ JO'áé Mtasíiri, resultando 
íeite ,ári|mo;,eíiii' uria.rh^ids su, la región parie- 
jtalderécha.
' Fuá'gsiatido e,a la '.caga tíesiícorro: d'cl dtetri- 
;|o de !a Atemedg, y el agresor quedó detenido 
Adisppsjciód :delJu:?gado.
' iB larifóreo i—Pos. btesíerasí en te vía públi­
ca quedaron ayer deténidGs en los calabozos 
, „ |dé la Aduana, Antonio López Rute, Rafael
.... .....PtoicMtofMgnzaiio Maítín y Antonio Porras González.
• 4 Priíílí : ^ 1 |; vj)0 0 raaa íla . — Procedente de Granada
ilegsfá esta tarde el gen'ifral gobernador miiitef 
;dfi MeiíHa don José Marina Vega,el cuííI era- 
^bareacá 8.egüidarae«to,en el víspo? «Ciudad ds 
Mahóü», con tíestlrio á dicha ptoza.
■ff Do. viaje.-M añana mattes marchará i  Ps-
é p . : . . . . , , ... .... . ......... . ____
rae|jgufe9te.de laJuaride; totoí» to' demostraba 
iiíditoréncla y desvio cada; vez más- ariéritüa-
dog; V -r:'’ .1 .o-*'- <,■• r"- *.
‘ Puesto á averiguar, elfláuttetá 'ie,miéré'-M 
qué él rió'
i C á ^ i t a d ^  r  ' '
a s s r a ‘S » s ? a c f e s S  ■*CO-aip.de J«g.grabÍ!^qne9^de.:autocmsorte. te 
tioL letanía, que-apareció entre los pap«to«'^ 
riiadsmei':' ; v ' ■ ' -i 
El tribunal accetíto á to scííeífáM récpito- 
élendo y declarándd que éa dásídn^ fócuto pé- 
dií riué’-uri póbíé'&r\^,,!''fe|iái, .'éi,íeáiriéó':'|é;
perfecciones que en el rezó réqueiiáril 
Natur^ra.éate, como, egqe suponer Ja  ejíada 
oíácroP háb% áldóJOfíáda '
azó», don Fernsudo Rüiz de la Herían.
, , A Í^QBdíoo.—Para Londres saldrá á fines, 
de mes, en uso de licencia, coa objeto da pa-
^ |a r  una temRpsadri^riquelte cápltet a! lado 
de 8u familia, ¿T caricUtor dei confeulado de' 
d|[ri Atejtodfo KfJhe!, queseo femi- 
gó'laegtro;;
roAiquéa t|g) Re,ft! 
•Tá^íq,.Co>^ch|!ri é^pgítnd'ér de vinos de
¡tere?, ge alAyunísmícnío da.'.
cpáíra,eí attíc.ndp de
prir'^teters'dlr dicíva émprása aplícnr 
*iqp'rie?t6..4 .£ú5 Cromos . y carteias-. anusicíá-
Sobre esta préguníá l^aribierio en Inglaíe- 
I tri i . l l r  r rit  -  qna., CUfi03a infoi
ñ p m  6 Cyriáá!t^ el.pága defiquéi.




^"Ifíana á 5 dé la tarde:v 8 á , Szátooiaoe.-
de átóthós, dádí lipp' dé lóg. cuales eg «n sol. 
El moviraiento sóte'r’ de qqe acabamos de ha-1 
blar no 1̂ ,. pufes, ép-sr mismo, sido^u movi­
miento retotivó en éste, sistema estelar que se] 
mueve yrivahzá ailravésde la inmferigrdga 
teítoita. _
Todo está en movimiento. Tpdo es reovi-
clb, los zapateros do Alicante. , |  Hice un viaje á Italia con mi mulér'y al poco i^*t„iiA,JaiíA
.-En 1. •'dé Abril tenia 190 individuos la Socie-I tiempo de haber regresado á casa dé mi suegro 
dad de fumistas, de Madrid y poseía en caja doce | cayó enferma Dionisia presa de un mal indsfin»»'’'  air o  ivW 
;j8iil 355*72 pesetas. ' | E] médico de la fainilla la visitaba db»>-’- j.d.» csr v;.iver
' *—Enbrévé comenzará á funcionar la Gooperati-| saber á.qué atenerse acerca'•t,,
Obrera deLinarés. íesposa. >*e la dolencia d? mi
-H a Ingresado ente Un». QeMtal de Trabaja-, E'«*«'‘» *P ion Í5}aOT̂ ^̂
ritecióa. ................. . ___
I La misma pregmiíá se Üabia hfechó Vectoisr IW cié te 
temeriíe eii FjaKcia', ■ ■ ■ ' ■' ‘ j-tr-.'""'  ''•>
. LO, J,snq.eses 4 togUaes
parto de la vídrii ó ■*' i : -^ h ó  la tcrcetá ] ihclusioneg y excUmion^s del
Pt
EVviernes 21 dei actual
locho horas dé cada |
I
qfjcivílííi í5a ñíE rís ccriO.
Qorítiftüa ábíertá éri''díchó’d 8Rb:Ó fó ■'5U3!" ' -Ciotsisow-Oi ŝ: a.óiiB2ial de P ana Soroe.— 
.,. . c r i i j ^ q Á s r ó o - ^ i J ■ .Ayf!^n,é|;^éu«,dg/|aaii<-to:de.!a tosd&ysaliTOn■• 
Lodgé-'ha-Recordado una carial ■Sé;-adraufen^én:elmismb ’i!ocpJ'iaA ■ráVtoesto- ; pacu; #.a psnadetos don
que eacfiblá Newtoñ á urio de 8U3'arái¿íji' :eri |ñegqam-..elibanqaeto'’'qué»e'-Gi4ebf'áfá;̂ í'f;i%&-' ;Jbsé.péífca 'PitJo, í.!i..-.;i jaan Antuíicz, don Bo- 
1716. f ’ sequío de loa CGriceite topubHqariog etoĉ^̂^̂^̂
«Me pregunta usted eóino, con tantos tra-ldétos'Bocios qafe deséén;apqp|í|| J u i  aorj joíé Msrim y don Aatedo







vsánm m ié  jp & w m iéM M Lnneg 17 de Mayo dernip'ii ■l■lllllll■f"̂ f̂ lHllllllllllil imiñ~ —̂ ~IALENDA^^_Y eULTOS
M  A J t  £9
nueva el 19 á la 1,45 máflan*.
Sol, ía?e 4,43 póstese 19,10
17
y Saa
Semaa® 21/- LUNES 
ÚGñiOB de hoy.—-Ssín Pascual Bailón.
Santos de mañana.—^&n Venancio 
Félix.
para ho:í
CUÁI?ENTA HQRÁS “  Iglesia de Capuchi-! 
nos.
Pafamaíío/!t2 Idem. ^
F á t e i o a
i  HMES1 SIBliUÍ 91 M e
@ápsuls3 psrs boíeiias, planchas para loé piM, 
carpsías, comedoreiy sdaa 
de costura.
ELOY OUDOMZ.
ÉÁámai» ráajgjo í7.~-M̂ Osigíi,
pañeros de Málaga asisllráti al Congreso na­
cional de pasatíetoa convocad > para los días 
18 al 20 del actual en la corte.
A los andenes de la estación concurrieron 
numerosos individuos del gremio de panade­
ría y sus similares que tributaron una cariñosa 
despedida á los expedicionarias.
A M adrid—En el expreso de las seis sa­
lió ayer para Madrid el revisor don Guillerma 
Hersseii, de Berlín, ingeniero de la Compañía
causado taÉbiéü profunda pena éntre sus nu­
merosas relaciones.
La casa mortuoria fué ayer muy visitada por 
amigos y correligionarios, llenándose de fir­
mas las listas de pésame.
^Hoy á las cuatro de la tarde tendrá lugar el 
triste acto de conducir el cadáver desde la ca­
sa mortuoria Alameda Principar námero 27 al 
cementerio de San Miguel, donde recibirá se­
pultura.
Admitan la desconsolada viuda, hijos, her­
manos y demás allegados del extinto el testi­
monio de nuestra sincera condolencia, y sír- 
j vales de algún lenitivo para conllevar su in- 
 ̂fortunio la parte que toman en el duelo cuan­
tos conocían y estimaban ai finado.
" ■ ***'Dv Juan Krauel Alarcóa
Ayer f(»1 iecló en esta capital, á edad bastante 
avanzada, don Juan Krauel Alaicón, antiguo 
comerciante de esta plaza.
Era el extinto, por sus bellas cualidades, 
muy ápréciadó entre tódas las clases sociales, 
iiabiéndo sido su muerte muy sentida, y re­
vistiendo ía condacciób de su cadáver, que 
ayer tuvo lugar, al cementerio de San Miguel 
una manifestación de duelo, por las muchas 
relaciones y simpatías de que gozó en vida.* 
i El sepelid tendrá lugar hoy lunes en el in­
dicado cemcRteriO.
Alá fámüiá doliente testimoniamos el pesar 
que nos produce tan sensible pérdida, y le 
enviamos nuestro más sentido pésame.




d r lm é n  m ls te v id so
Ei ministerio de Estado remitió á Alanisun 
oficio y varios documentos relativos ai si­
guiente suceso:
Hace varios días, en un túnel cercano á Bir- 
mingham el guardagujas encontró una chaque­
ta vieja, y al entregarla, vlóse qué tenía en el 
lado izquierdo un agujero de bala y distintas 
manchas de sangre.
En uno de los bolsillos de la susodicha 
prenda fUé haiiado un sobre dirigido á Mister 
«Ruinero 21 Londres», y dentro conteniase un 
pape! en que se leía: «Venganza y muerte á 
todos los traidores, según decreto del Gran
Los huelguistas han pelebrado una nueva dentro délas 24 horas de recibir este
reunión, en la que se anunció que el Sindicato í aviso. Londres 12 AbHl 1909».
Don Pablo DeloryBenoit
Ayer, á las diez de la mañana, tuvo lugar le 
conducción y sepelio, dei cadáver de O. Pablo 
Benoit. desdé la casa iportuoría, Vilia
cuando era conducido á dicha capital para obli­
garle á devolver el dinero sustraído, á una 
hermana de su víctima.
El tribunal sentenció al portugués á sieté 
años de cárcel y diez de destierro.
de Miraflores del Palo.
La fúnebre ceremonia revistió el carácter de 
una gran manifestación de duelo, asistiendo al 
acto infinidad de personas, de las cuales recor­
damos las siguientes:
Don Antonio Suárez éhijo, don Joaquín 
Cbrtéi, don Juan Loubere, don Manuel Gon­
zález Alba, don Eduardo Castañer, don Mel­
chor Gutiérrez, don Juan Rubio Barroso, don 
Antonio Marmolejo, don Salvador González 
Anaya, don Joaquín Ruiz, don José Fuentes, 
don Fructuoso Montero, don Andrés Rodrí­
guez Maldonado, don Rafael Nadales é hijo, 
don Manuel Parejo; don Federico, don Anto-i
nió, don Guillermo y don Manuel Fazio, don!ra asistir á la canonización del beato Orióiique
alemana’«iselechiddíd que ha llegado í  éata
en visita de inspección.
Fué despedido por el personal y jefes de la 
citada compañía.
Rogreeo.—Ayer regresó de París él direc­
tor de los Ferrocarriles Andaluces, doa Leo­
poldo Keromnéí.
Hoteles.—En los diferentes hoteles iJe esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se-
Coíóa.” D. Pedro González, dqii Ramón 
Marünez, don Antonio Aguilera, don Antqnip 
Silva, don Manuel Andrade y don Emilippon- 
zález. ■ Á
ü um  ©1 ©sÉéíELSgo té intestino» $1 Mtiady 
M&íomacai ds SáiM ás Carlos
áiom muielioís Iota onféi*iiio8 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anénjl- 
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuesto? á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el siíyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizaíT ^ lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina 1^5- 
ehiens, de París, de reputación mundial, in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
jofía y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El siirmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, ias convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
«SI Moddlo» Santa María núra. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, qiie vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa Maris número 8.
estaba dlspuéstO á préítar su apoyo moral y 
económico.
El secreiaiío del Sindicato de obreros de las 
lineas aconseja á ios empleados de correos 
que no trabajen los limes, advirtiend^ que, á 
cuantos lo hagati Ies costará bien caro/ ' ' 
La asamblea terminó aprobando una orden 
del día por la que se dispone la continuación 
de la huelga hasta que sean satisfechas las re­
clamaciones fórmutadaé.
De Rouen
Ha terminado la causa de la vísta instruida 
contra el portugués Diego Sbao Campos, acu-
AI pie del escrito aparecía un dibujo que 
representaba dos espadas cruzadas.
La policía londinensa practicó incesantes 
gestiones, no averiguando mis, y esto por 
medio de un microscopio, sino que la chaqueta 
fué confeccionada en 1907.
Como la carta estaba escrita en español, la 
policía de Londres envió á Madrid un facsímile 
y varios recortes de periódicos ingleses, por 
si sé lograba descubrir algo en Espalia.
«R1 Liberal»
Ocupándose de nuestra situación en Ma­
rruecos dice «El Liberal» que si no Ijegamoa á
sado de robar, en Agosto último, 47.000 ftón- compenetrarnos con Francia, lográndO récí- 
eos á Margarita Sardo, vecina dé París, y délPfOCás consideraciones y un igual reconoei- 
haber intentado matár á msdame Léraolne.i*”*̂ ”*®‘íG Jo» ^nisreoesde ambas naciones en
De Roma
Intollgepoia
Los telegramas cambiados entre Víctor Ma­
nuel y el emperador de Alemania están siendo 
comeníadisimos,: estimándose que se ha dado 
el primer paso en la consolidación de la trí­
plice.
Cairdenales
Dice un periódico que el Papa ha decidido 
no celebrar nuevos consistorios para la desig­
nación de cardenales.
Los nombramientos oportunos se harán me­
diante bulas, por resultar este prccedlmlénto 
más económico. ,■
Han llegado 4.000 peregrinos españoles pa­
se verificará el jueves en la basílica de '|8an 
Pedro.
Más de Parle
Mateo A. Castañer, don Rafael Motero, don 
Bernardo Haro, don Antonio Romero, don 
Francisco Masó, don Gabriel García, don Luis 
Navarro Trujillo, don Eduardo Soria, don
actos y cinco cuadros, 
nue) Hoffmann, Mr.L. Redolí, don^Antonioi Trátase de un drama escrito sobre él suce- 
r e f  din U¿Sd?o Ve'la^^^ Íl S o ' a K " ' '
C'tpuilRoy los sobrinos del finado. |  * «De Provincias
Ffi R.ifn» narioiaMOA Dícc ufl pcriódlco locsl Qué sycr mafcharoa
UMObmwhM S ó f r c i n c o  diputados y hoy lo harán no pocos.
Dolores de muelas. Jamás los sufre quien 
usa ó diario el mejor dentifíiccí végetal Licor 
del Polo.
fado taller de Lampistería y Bombería~ae ha 
trasladado á la Coítlna del Muelle núm. 63, 
donde ofrece sus nuevos precios en Depósitos 
de Aguas, Canales, Acesores de obras y todo 
lo concerniente ai rs-mo. Cortina dé! Muelle 63.
La salud pes^f^cta de los niños durante 
el periodo critico de la Dentición, y sobre todo 
en la época dei verano que tanto estrago hace 
en ellos provocándoles continuamente Diarreas 
y Catarros gaatros-íntestinales, se consiguen 
radicalmente con la acreditada ^Panacea de la 
Dentición» de F. del Río Guerrero, Sucesor de 
González Marfil. Compañía 22, Málaga.
De venta en todas las Farmacias y Drogue- 
lias de España.
No m ás esíreñímisntos el nuevo prepa­
rado de! doctor Síauffer «Lacto-Bacteris» es 
ei más indicado para esta ciase de enferme­
dad, asi como tedas ias de ias vias digestivas.
En todas ias farmacias.
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Martin Martes.
KÍ Feedop, Companfa, 9 y 11 y Espece­
rías (aní’gua Calleja de El Candado).
Especialidad en pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado;
A reiteradas petieionesde mí numerosa clien­
tela y con el fin de servir á todas horas pes­
cados fritos callentes se establece el servicio 
' desde las nueve de la mañana en adelante.
Se sirven encargos para regalos, fuera de 
Málaga preparados en condiciones de dura­
ción y,precios económicos. "
jSeñopas.—Para comprar sombreros, flores, 
psja5, gasas y fantasías, ver el surtido que ha 
recibido Antonio C. Garrido, Torrijos 48.
Se hacen todas ciases de composturas.
lAquí hace falta u ¿  hombre! y ese 
hombre ha llegado ya, para satisfacción de 
todas las señoras que deseen vestir eiégate- 
mente.
Mr Guy, ese es nuestro hombre modisto cé 
lebre, primar cortador de ia casa Faquir de 
Paiis, que trabaja en la «Saaireria Modernista» 
Castelar 4, donde se viste coníentíslmamente 
á señoras y caballeros á precios verdadera­
mente estupendo».
Mr. Guy, es vigilado severamente por te po- 
]ick\ pues producirá una verdadera revolución 
de tijv’ras en Málaga.
¡Ha iiegado Mr. Guy!
Reiteramos á la familia doliente la expresión 
;f«4 U îtro aentimlento.
Oe ia provincia
Escuela láica.—La Junta de Defensa de 
Ardales ha acordado la creación de una escue­
la láica para ia instrucción de los hijos de aux 
asociados.
Agresión.—El vecino de Benamocarra,José 
Ortega López, fué agredido por Eduardo Ló 
pez Postigo, eti ei momento de reconvenirle 
aquél por atravesar un sembrado de trigo so-
ga López, con una escopeta cargada de per­
digones, sin que afortunadamente el tiro hlcie- 
blaneo.
La guardia civil lo detuvo, ingresándolo en 
la cárcel á disposición del Juzgado.
El poder de las fa ldas.—En El Burgo, 
el joven Manuel Pozo Beltrán rondaba, en 
unión de otros amigos,! una linda muchacha de 
aquel pueblo, y en el momento de encontrarse 
cantándola una copla, debajo de las ventanas 
de su casa, recibió un tiro en el costado dere­
cho.
El agresor resultó ser Salvador Ríos Alora, 
que también era pretendiente de la éiudida, 
el cual fué detenido por las fuerzas de aiquel 
puesto, ingresando en la cárcel.
El herido recibió auxilio del médico titular 
del pueblo,que calificó de gravedad su estado. 
 ̂ Cómplices,—En Carratraca fueron deteni­
dos los vecinos de aquel pueblo Juan Corrales 
Parra y Antonio Gatban Porras, cómplices en 
el robo de 3 arrobas de piómo, que les fueron 
vendidas á un vecino de Ardales, de cayo he­
cho dimos ayer cuenta á nuestros lecctores.
Denuncia,—Ha sido denunciada la vecina 
de Benagalbón, Adela Rodríguez Fioris, que 
bansitó en el kilómetro 13 de la linea de . los 
Subarbanoi por los terraplenes de la via que 
ofrecen peligró, estando prohibido terminante- te,
E ^ o p e ta .-  Al vecino deMocHnejo, Enri­
que Gómez Ruiz, le ha sido ifitervenida una 
escopeta que usaba sin Ja oportuna Ucencia.
Reclamado.-^Ha sido detenido en Aicaucií< 
el vecino José Ramírez Martini que estaba re­
clamado por el. juéz miínicipal de aquel pue
16 Mayo 1909
De Cádiz
Viajeros llegados de Tánger, á bordo de! 
Piélago, aseguran con testimonio de cartas re­
cibidas de Fez, que Francia ha presentado al 
sultán un ultimátum para que el término de 
cuarenta dias reconozca íntegramente ei acta 
de Algeciras:
Anúnciale que, en caso contrario, enviará 
un ejército de ocupación.
Las cartas de referencia están firmadas por 
un «iCQ comeicianté hebreo de Fez.
De Vitoria
Ha sido solerntlémente inaugurada la EsCue
haberse terminado las obras de la Catedral.
Ei prelado presidió el acto.
Asistieron comisiones dél Ayuntamiento, 
cabildo Catedral, Diputación, Gobierno civil, 
elementos miUtares, clero secular y regular de 
Vitoria y crecidisirño húmero de particúlátea.
El obispo pronunció un discurso encomian­
do las excelencias del arte,
Declaró abierta la Escuela é hizo votos por 
que sea un plantel de artistas que honren á ia 
patria.
Un sexteto Interpretó varias composiciones.
Han quedado admitidos treinta alumnos.
el imperio, valdrá más que sin perder tiempo, 
para no dar margen á serios conflictos, nos .se­
paremos en amigable concordia.
<R1 Impávolál»
Dedica «El Imparcial» su fondo á la Exposi­
ción de Valencia y dice que ésta será motivo 
de orgullo para España y de alegría para ios 
que prosiguen la lucha contra la inercia social, 
confiados en que se desvirtúe por fia el fatal 
hechizo que tiene adormecidas las energías 
nacionales.
Riña
Ancché riñeron en, la Cava baja dos tratan- 
toS,en carnes, conocidos por Manuel y Bpni- 
ifació, motivando la riña antiguos resentimiénr 
los causados por el negocio.
Bonifacio dió á Manuel ima tremenda puña­
lada en el vientre, que le hizo caer al suelo.
Ei agresor siguió ahondando con el arma 
hasta que, tras grandes esfuerzos, un transeún­
te yjiñ guardia lograron arrancarle de sobre 
la.victiffia.
Manuel fué curado en la casa de socorro, 
pasando al hospital en gravísimp estado.
Bonifacio ingresó én lá cárcel.
Dlsperaión de diputados
De Provincias
. 16 Mayo 1909.
Da V a len c ia
La Junta local de reformas sociales, con mo­
tivo de la instancia qhé le ha dirigido Radens 
solicitando Indulto para los delitos comunes, 
la ha hecho suya.
De Melilla
Ha producido gran sorpresa las noticias que 
desde la Argelia telegrafían á la prensa de 
Madrid,referentes á la actitud de las cabilas del 
Queteya respecto á España.
: Se asegura qué los Informes són falsos y 
féntíénclosóls, pues ésas tribus riffeñaa próxi­
mas al Muluya no están en situación de hbsti- 
lidad á España, sino en pugna con la cómpá- 
ñla francesa minera del Norte africano.
Por noticias circuladas con insistencia, éá-
desiuciéndose por esta causa la fiesta déla 
Pradera de San Isidro.
A causa de la lluvia se ha suspendido la co. 
rrida de beneficencia.
Por la tarde mejoró el tiempo, viéndose muv 
concurridos ios paseos y las calles. ^
bemos que en breve pasará por el Muluya una 
nueva expedición, que se' posesionará de íaf 
taiiías de Beni-bu-fmor. - yf
Se están reclutando hombres para la com- 
pañia de tiradores que se organiza en Melilla.
Búscanse algunos entre, el séquito de Fu- 
Amara, ofreciéndole tres pesetas á cada sol­
dado de infantería y cinco á cada gine^, éé- 
^aradamente de lo cual, les hacen otras pro- 
meafs.:;
Eh uha junta celebrada el jueves en eiZóco 
acordaron todos los reunidos oponerse á la 
expedición á qué antes nos referimo», y cáso 
de que se realizara pedir prótección á España, 
toda vez que los cabilcños, entre Frañdá y 
España  ̂prefieren á ésta.
La tribu de Quebdana ha pedido reitéráÉá- 
mente al jefe de la fuerza de Cabo del Agiia 
que envie un destacamento español á la líánu- 
ra que existe frente á la Restinga, donde sé ha 
retirado dicha tribu, con el fia de librarse dé 
cualquier intento de agresión.
A pesar de la gran reserva qiie se guarda en 
Melilla respecto á las negociaciones de la em­
bajada española cerca del sultán, todo cuanto 
aconteciera ha trascendido á las cabilas veci­
nas, y de ello se encuentran enteradas también 
las cabilas qce son partidarias del Roghl.
Los jefes de la Restinga han participado ál 
general Mariné ei deseo de les moros de que 
continúe allí nuestro ejército evitar la re­
producción de los sangrientos sucesos qué sé 
han venido desarrollando en estos último? éin  ̂
co años.
P la n e s  p a p la m e n ta r io s
La política se halla ahora en completo des- cDjeto toiegrafiarón á Maura, Mo-
nao- reíca s .
Al reanudarse el martes las sesiones de cor­
to», proseguirá la discusión de las reformas de 
Correos y telégrafos.
Cree Lacierva que dos sesiones bastarán 
para aprobarlo y espera que el proyecto no 
encuentre obstáculos en el Senado.
El Gobierno tiene convenido que antes de
8 de Valencia
Ha negado una sección de ,1a escolta real.
Hoy fondearon en el puerto el «Cataluña» 
y el «Osado» .
Mañana deberá arribar el «Terror».
—En la Casa de! Puébio se leunletoa las 
sociedades obreras pám Insistir en soücítar ei 





Según loá despachos oficiales que se reci­
ben de Valencia, la lluvia ha anegado varios




D, JOSE DE m s  e m ú
VíctíiTia de rápida y traidora enfermedad fa­
lleció aye.*en MálagaéF,?efior don José de 
Bustos García, distinguido a¿C"3dO de esté 
Colegio y exconcejai de nuestroAyué¿!tnlentO;
Era el extinto querido y respetado porfo»^ 
sus compañeros de carrera y gozaba de ver­
dadero prestigio profeaiohaí, logrado pór iu 
valer como notable jarisperito, y así en él e jer­
cicio de su ministerio como en el desempeño 
del cargo popular que le confiaron sus conve­
cinos, dió pruebas de un espíritu noblemente 
altivo, quedando siempre á salvo su bhén 
nombre y concepto público.
Fué en su hogar un hombre virtuoso, un ex­
celente padre, laborioso, activo, araantíiimo 
de su esposa y de sus hijos, por lo que deja 
entre ellos vacío Insustituible, soledad irreern- 
plazable, lágrimas que tardarán mucho tiempo 
en enjugarse.
Tan sensible desgracia, que constituye para 
lá familia doliente un golpe abrumador, ha
Se ha dispuesto por real orden ¡recordar la vi­
gencia deliarticulo 27 del Reglamento de exámenes 
y grados dé 10 de Mayo de 1901, el cual dispone 
que á fin deoompensar, en lo posible, la supresión 
de tes Comisiones deexáraen, á los colegios dé 
la enseñanza no oficial, las dificultades y moles­
tias que puede producirles el nuevo procedimien- 
to si aquellos no tuvieran previamente señalados 
día fijo para verificarlo por los Rectores de la. 
Universidades y los Directores dé ios Instituto», 
Escuelas Nórmales, de Veterinaria y de Comercio 
se cuidafdu de hacer, con lá debida antelación, el 
?«ñ8teiniento correspondiente, publicándolo en el 
tablón de anuncios del estableciniento y partid 
pándelo de oficio á las Colegios, si los Directores 
de éstos lo hubieran solicitado al hacer la matri­
cula dé sus alumnos, háciendo estos señalamien­
to? de ss^ttoflue puedan éxaminárse en eldiafi- 
jado'̂ Q? ñÍKtehpg íLOívocados.
Mitia
En el Casino Republicano íi« cslebró ano­
che un mitin para pedir; la libertad de ios pre­
sos ds Alcalá dei Valle y dé lós ipcialistas 
procesados en Bilbao por defender el carác­
ter clvU de los entierros.
Los reunidos aceptafofi la iniciativa de for­
mar y unir i , los clementosJiberalcs de todas 
las tendencias, para defenderse de ios reaccio­
narios y separatistas.
A tal fin se nombró una comisión encargada 
de practicar ios oportunos trabajos.
Accidente
Un carabinero de servido en el muelle de 
Portugalete tuyo la desgracia de caer el rio 
pereciendo ahogado.
Indignación
Ayer llegó á esta capital la compañía de ti­
tiriteros deBaImaseda,que|diiJge Manuel Hóls.
Esto ha ingresado en la cárcel por maltratar 
é dos huerfanitos, uno de doce años y otro 
de cinco, á quienes obligaba á realizar hofe¡ 
bles ejercidos, que constituyéroii eí nuraíro 
más emocionante del espécticuló, hasta que 
el publico se apercibió dé. Ia crueldad con que 
se trataba á los niños.
Anoche Hols, durante la representación, 
obligó á las críaturitas á realizar flexiones do- 
jorosisimas.
La concurrencia. Indignada, invadió la pista 
con el propósito de matar á Hois, que fiié dé 
fendldo por la guardia civil. ' /
De É an  S e b a s tiá n
En el campo de Ulia se ha celebrado la clau- 
aura dei concursó, intewadonal de tiro.
' y séis éñcppetíis.
Ptocios primero, segqndoj 
tercero los señores Setti, Durge y Bosch, rei- 
bectivamente. *
comunicaciones marítimas y el de administra 
ción loca!, quedando para Otoño los presu 
puestos y proyectos complementarios déHa 
cienda.
También prepara el Gobierno la reforma de 
la lastrucclón pública, mas no es posible fijar 
la fecha en que el oportuno proyectó será prê i 
sentado á las cortes.
Siempre se negó el Gabinete á hacer en este 
ramo pequeñas modificaciones, por apetecer 
que se acometiera la obra total.
Ayer decía un Conspicuo: «Recuérdese que 
cuando subió al poder este Gobierno declaróxic réo ñin»íot^
homogénea, respondiendo á un plan fijó y á 
una orientación general, ofrecifriiéñto que re­
sultará Cumplido con la construcción de la es­
cuadra, las leyes de reclutamiento y reempla­
zo del ejército, los planes de Hacienda,y uttá 
labor intensa social y prolstaria de Goberna­
ción, Obras públicas, enseñanza y ley éléctó- 
ral, cuya base transfórmáclón se halla en 
el proyecto dé régimen local que'constUuye !a 
re^vación general de la vida de la nación.
Realizado esto, vendrá la segunda parte, 
comptoriientaría de la primera y no menos In- 
teresasíte que ésta.
F isje aplazado
En razón á! estado lluvioso imperante en 
yaiencía, don A’ionso ha suspendido su ánun- 
dado viíje aplazándolo para^el viernes, á fin 
de llegar el sábado á Ja capitaMevantina. 
Permanecerá alintes.
Al despachar Maura con ei rey le comunicó 
esta noticia, acordándose, en su vista, suspen­
der el viaje de dón Alfonso.
Mitin pepublicano 
En el Frontón Central celebróse el anmjda*' 
do mitin republicano, asistiendo »r^é  4.000 
personas.
Presidieron Sol y Oitogá, Pérez Galdós, 
Cervera y Romero. /
Escólá, en npiiiOté de la Juventud republi­
cana, 3niud<̂  a ia minoría del partido en el 
Awrüií,ríííeiito.
Menéndez Pallarés leyó nnn ea»ta do Pér«z 
<3MLdAci,.«i«onipanándó;Oi saludo una excitación 
para que administren bien los intereses del 
pueblo de Madrid;
Santillán, en representación de ios conceja­
les republicanos de Madrid, agracece los elo­
gios que á éstos dedicaran los oradores qiie 
le antecedieron.
DIeenta, á nombre también de los ediles 
electos, da gracias y declara qué si la gestión 
de la minoría no responde á los deseos gene­
rales, se marchará á su casa.
Al levaRtarse Sol y Ortega, es ovácionáSo,
Ein casa
Maura ha permanecido en su domicilio, don­
de recibió varias vteitas.
Donativo
La condesa de Montarco ha hecho donación 
de una gran cantidad de ropas para los enfer­
mos que convalecen del tifus, procedentes del 
Hospital de San Juan de Dios.
Rounión
Ei 18 se reunirán los diputados elegidos por 
primera vez, suponiéndose que han de tratar 
de ias condiciones que para ser gobernador 
exige el proyecto de administración local.
4  Dovgliieión'/;
Con motivo de haberse suspendido la corri- 
jda de beneficencia hasta mañana, muchos te- 
ínedores de bifietes se presentaron eri taquilla 
para devolverlos.
Los encargados del descacho entendieron 
que no procedía la devolución, dado|eI carác­
ter benéfico dé la Corrida, pero en la duda fue­
ron á consultar con Lacierva, el cual, teniendo 
en cuenta que muchos espectadores eran 
forasteros, ordenó que se les devolviera el Im­
porte de las entradas.
Modificaeiones
Con el aplazamiento del viaje dei rey, es 
probable que se modifique el programa de las 
discusiones en el Congreso, y que el martes 
Continúe debatiéndose ei proyecio de comuni- 
icaciones marítimas.
I l r a p p é n s a  ,
La Epoca trata de las elecciones deEñragoza. 
y hace notar que los republléanos han per- 
didp cinco puestos en ellas; pero reconoce qúe 
han logrado la yíceptosldenclá dé ia diputa­
ción, no por ellos, seto, sino porque los libe­
rales se la han dádó, '
Diario Universal ítaia de varias capturas 
que ha realizado estos días ia policía france- 
? .y Gó ¡áéi cuerpo ¡de
Seguridad óe España,, el cual, la mayor parte 
de las vece?, deja que la guardia civil descu-
de délitós y íjéchos, punibles. 
Heraldo trata de lá'discusión de los pro­
yectos de comunicaciones y'reforma de co­
rreos y telégrafos, y dice: Quéjense euhorar 
mala los Jaleadores del Gobierno; pero no 
pierdan la cordura increpando á los de enfren­
te, porque aplaudan pifo ptoyectp.
España Nueva refiriéndose aí Consejo de 
ayer, se lamenta de que los ministros, á la sa­
ltos, se negaran á hablar ele la, cuestión de 
Marruecos, Cuando positivamente se sabe que 
trataron del asunto. » -




A las diez deja mañana llegó la peregrina­
ción eípañola, siendo recibida en la estación 
por la comisión encangada dé alojsrlos, cosa 
que hi¿ó ,cpn, y éoihódídad. 
i|8Cé un tiempo expléndido.
D o  P r o v ín o la s
Do Cádiz
para Madrid y Parte eS dhetor 
Martin Drake, redactor del peilfidlcij 
ciún. de Buenos Aires, que ípKpíriia aimafl. 
nos llegó ayer para inyitar.'á varias pengoeif.
S S K e p I b í S "  “ ^ /  ‘"“««Jy íc lá  de 
Para Barcelona va José Rocha aui» iraAoi 
encargo de saludar, en nombre dé Lerroux á 
ia Junta municipal republicana, v feüfthfiri» por su’último triuijfp. ’ ^ toltoltsrla
Dtómnanas *'* c<i™™Mdo ñas
Dó Santándóp
Dirige su discurso á los concejales électos. iAyGnida de Aifónsó Xlfl.i S? una misa de campaña en la
la noefíe
El Consejo d e a c o r d a d o  
proponer qué para los 4e pp8tóa#za o,fi-
cial y no oficial coIeglada“subs*r * ^
de septiembre 1903: que la na anmh»/ ” 4e uno
-o,» Trance» que le corresponda, v aue oara in«»
alumno* .^bres no. haya prelación pinguna de las enseñan ŝas de /  Francés. J ¡ ; P
_ Ha sido nombrado profesor interino de reiteitSn
g r a n  i n v e n t o
tranjero aparatos patentados y aprobados nnr va 
nos Gobiernos, que indican l á e S n d a  de en'




En su edltoilai dé hoy trata el «El País» del 
proyecto <to ppnstrucdón de la Gran Via, y 
ülce^ue se pone di- manifiesto la inercia 
la auio.  ̂ municipai y el a jngún apoyo del
Qobtenoá tan n : : : “*'‘* '
«A.» R« CJ»»
refiere el calvario sufrido por ei 
señorPicavea al intentarla construcción de la uran Via.
Dice que se observa U desconfianza legen 
nana con que se recíbén nuestros asuntos en 
callficádos de antiguo con ta 
mitificante frases cosjas de España*. ..
que como no se abra un 
los ca,általes extranjeros, no se 
Proyecto tíe ¡a Gran Vii. ’ 
d o r a l ? ? ®  ®*̂ ítoini£tradón como hace- 





Se ha celebrado anoche una numerosa reu 
nidn de republicanos rpndcños,' aÍQptándo 
se acuerdos de importancia reiadonados con 
la toorg^nlzadón dei paiHiio en esta locálî  
dad, ' ■
Por electores republicanos se han presenta­
do escritos á la Junta municipal dd Censo pi­
diendo la nulidad de las eicedones en varios 
distritos y te incapacidad de álgünós conce­
jales.—El CórrespohM. ‘ ' ' '
Del
ayo 1909.
D e L iÁ b o a
Un grupo de Individuos agredió á tiros ai 
jefe de policía Ulich, dejándote moribundo. 
Fueron ietenfdpá des d | ios áseslnos.
iDe P a r í s  
Con 
de Arco,
Les excita a que se unan estrechamenté 
Brompan los viejos moldes de la politleá para 
dedicarse exclusivamente á hacer honrada é 
integra administración de los iRtereses del 
pueblo de Madrid,
 ̂Aquellos que no lo hagan y dejen de cum­
plir fielmente el mandato que recibieron y oor 
el que ostentp una alta représentación en el 
municipio,deberan^ser expufsadó? dei partido.
Gieito eS; que la mincifa «o gobier- 
n», pero puede hacerlo indirefctamente impi­
diendo la aprobáción de las leyes que sé con* 
siderén psijudieiales para los bienes fcomu- nes.
Excitó también al cuéipo electoral para que 
acuda á tes urnas en las elecciones sucesivas, 
traba|andó por desterrrar á los pafíidós lpóliti- 
eos caducos, que sirven de salvaguaidia á ios 
intereses deía plutocracia y del oscurantismo.
Y termina encareciendo á los concejiles re­
publicanos qye hagan una campaña de mora­
lidad y honradez, para cpnsolidarlá confianza 
de su? étectpre», - :..  ̂ .y í . k.. . .  ■.
HábiáfOb dépués Luis de Tapia, en nombre 
de «España Nueva», Romero y el jefe deí 
partido republicano dé Valladoird, todos en 
ios miamos téirajnós que los anteriores.
Como, delegado del.qpbernador .asistió el 
comisario señof Serrano.
Todos los órádbres fúéféh aplaudidos, es­
pecialmente el señor Sof y Ortega,
Concluyó el acto con'e! mayor órdep. '
Ju n tf t 4 ©
fe h f iü W W l <!e orálsaria
Jos alumnos de la Academia de 
a u tn íS i  la tuerzrde;ja guarnición, las 
gentí?*^^* ^ inmenso
ral . i  desfilaron ante el capitán gene- 
briiianíisímo.
Ei lunes marcharán los; alumnos á. Burgos.
Pe Q pinuela
roE?J5 de los Franciscános han sido 
robadas casi todas tes jalhajás délas imágeneé.
be Ignora quiénes léan ios iadtonésé '
Los esperañtistas de ía región valenciana 
se proponen, pedir que se celebre en Valencia, 
du,rapte te|.Expo8lción, un Congreso de dicha 
lengua;" .
Comisión
La comisión que irá á Dresde, de! regiraíen- 
tq oe Soitej para eníregár sí rey de Ssioniá el 
historial del cuerpo y el uniforme de córonel 
honorario, estará formada por eí cotonéL él 
capitán Barrachána y el tehiento Cartíóii,
La presidirá el infante don Fernando, hitan­
do acordado que mañana marehén á ■¿ .Remanía.
„ \  Íis accionistas de los ferrócarrilei de MayWAmotivo de las fíesteS éh honor de Juana IZaragoza y AÚcanto, ‘ ^ Madnd^
o, las casas’estáñ édgatenadás y  s Se aprobaron ías cuentas de 1908 ouejwrn 
depo|itedo;mnPhá8 Ciordha8 de flores ai trie de 
las ertatuate qüé íépresentán á ía heroinar
 ̂ AI salir en Parte de un banquete mónár- 
quígo cetobrado hoy, hubo pna colisión catre 
tos concurrentes alado y te polipte.
Esta practicó quince detenciones:
-E n  el domicilio del cápiton Márix se han 
recogido numerosos documentos cuya Imnoi- 
taiicia se descónccé.
empicados de comunicaciones 
de Parte celebraron este mañana un mitin, afír- 
mandp la. solidaridad con los hueigufsías 
adamando te huelga general. ^ '
jan un beneficio líquido de pesetas 15 362 6 ^  
superior, al.de 1907 en 703 902 pesetáf' ' -  
Acordóse destinar 8.447 94fi nará la 
tilbuciónde un ijel?
accMUj í m q e o
materiaf, qiiedandD. el 8aIdodé.3914;749; ne- 
& él fóndd de résérva.isetas para ei lo ao o  e e .
I n t e j p g g l^ e lo n
Lacierva
En los alrededores’de Parte y en todo de jórIndia Frflnrira f i t o m n i . . . .  t-j.L_«teconveniente8 que se'han déducido dé Ik
.Als|ándfo Pidal conferenció largamen­
te con Lacierva.
mediodía de Francia fueron cortados ios hilos Ianiií»oniA«!5« .telegráficos. ®®|®Pllcación deja nueva ley ejectoral.
I S&'teiío lina información para^^^^
i é s t ^ le S s  Y httecar i  lo? «btoies de I
• -É n e l ASM del capUáh Marix está comJ 
Pfometiaor. “ ?“ «>» Sene., ei:
cual quedó encarcelado.
[M á8 á^Jlsboa 
» El ministro de Justicia se propone preseiifr 
tár. cuándo se abra el partemento. varios prc^
-«otos de ley reformando las leyes antlguasv 
MÉRíran éh te reforma ias leyes de prensa-
inafrucción C f í m i n a f m f i i i 8 , |
' C © m e n t© i« io 8 ’
R^audacMn obtenida éa eldía de laiecha, por los conceptos; siguiente»: ■
Por inhutoácionés, 41,00 peset««.
Por permanencias, 42,50.
Por exhumaciones, 10,00.
Total: 92/50 peseta*. “
. Ffiopa Qbm&ff bl©x&.
2ÜN; L :4  :O A>L»^!T'A 
Se sirven -banquetes.—Espaciosos merendero, 




mera á las ocho y media Y te semnda 
Precios para cáda ̂ cc^^^
D© Santiago de Chile
eE "  Chile ha dimitido el gabinete en pleno.
Recepción
Hoy se ha verificado en la Academia de te 
Htetpiia te recepción , pública dedonAnténio 
Bíazquéz, que pronunció un discurso sob/é eí 
tema, «La Geografía í|e Éspaña en el siglo
^  VD, con to»tendote el señór Beltrán Rózpjdé:
Enpaíaeio
; Esta terde;esiuvo ep pateetolá mmoerÉr^s
pesetas. Butaca» t)‘30. Gene- 
llégalos para todos los niños que asistan.
anfiteatro, 20; y g r a d a S  Ei timbre á cargo dé la eiíipresá ^
SALÓN NOVEpADES.-Tod8S las nóclieí’sec- 
cio.^6 á tes S m   ̂ Íj2y ioT*2V -
R?/ ̂  V ’̂ teeróaf de varietés; 
atga,v? ^-.-Butacai 0‘53.—Qéijérái: 0‘2Ó ’
.  J,2 ú J S í S T '  1^ 3  A i f y  4 y
jando w  su
R1 t ^ m p o
Durante toda la mañana no cesó te llovizna. Tipografía de El Populas
uespaeho de Vinos de Valdepeñas Tinto v
€ r a n r e b a t a  d e  o —
m ié  WOWVMaMm
Don Eduardo Diez, dueño
ii Tino* Unto» de Valdepefia* han acordado%ara d irlo í á acreditado cosecharedarlo á lo* siguiente* PlfeciOSj Para darlo* i  conocer a! público de Málaga ezpe?
16 litro* de vino* Valdepeñas tinto Ptá*. 3.50 ir ntm, a» v - i..
8 W. W. W. id. .  i S  5® Valdepeñas
id. id. id. id. » lo o  4 d’ M S ’ “ • * • i-90
id. id. id. id. » 0 .S  1 id* Id* Í5* ***• » » io o* *“• id. id. . » 0.30^4 id. id. id. id. » 0.20
®onv©ncIofflal©a
HOTA.~Tambiln^hJeídicáfciwa^nígrolSftilío5eu«^i\i**^ *®0<25 céntimo8.—Con casco 0‘35 idem.”  * * iegftiíno de uva á 11 reales los 16 litros.—Ün litro
de M peseta* al *que?eraue*tref*conS dranáíisis ®exre?!d ***®*̂ *“í  abonará el valor 
pal que el vino contiene materia» agenas al producto de Laboratorio Muñid
hay una sucursal de m t e o d¿efio en calle Capuchino* núm. IS
Irfínea ñB  v a p o re s  e o r r e o s
Ssiiúfis fijas del puerto de Málugi,
¿aatt!S¿LS5SLPfeigg»
C O M P .
© M A M A B A
Friimeipaai jaaateriaji p a ra  abono® 
F ó rm n la a e s p e e ia le s p a r a to á a  elas© d e  e n lt iv o sDEPÓSITO EN MAUGA: Cuarteles, 23
|]lir©oei6n í Q ra n a d a , ÁlSadndlgfa mümsa i l  y
B I F ^ E L  B ñ E E ñ V m U A  ^
M e r I  depísito de r n ta ie s  de tedas e t a  de! país í  fetraiiero
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael otas M '
lüEBiltESCUtTüRAS Y M íüSBiaf
,u i« w t e  a l r I d S  p f e a ? ' -
Esta casa no costea corredores ni sé ofrece á domícííío con raMinano Ho s .
V isita?  e s te  estab leeim ieiito
fáller Santa Matía 17 y DepósitaCorreol^o 6,MáÍ^a
I P A S T I L L A S
f r a n q u e l o ,
jT>: a i  O reiosotal)
efic&ces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen pdr dé próhtÓ un gran álivfo y
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
rar durante lá noche. Continuando su uso se lo gra una curación radical. u u»o seig
. , .  , .  ̂ "*> iJ „ Precio: UNA PESETA CA lA
puerto tí a  de Mayo, admitiendo! í!°*ÍE?®®i?y Droguería N. Franquelo, Málaga 
Bahía, Rio de Janeiro, San- í calle^artínez n.° 24 y principales farmacias.
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con^conoci- i ........................... .
Rio 3P®©llaBa©IbBi
Qrande-d^SuI,?Pelota» yPorto-AIegre contra*-'
M e d i t e p p á n e o
FABRICA DE CERVEZA.-MALAGA
Pesetas 2‘25 arroba
B1 vapor trasatlántico francás 
k © s  j U p e s
__ *-• wjfc-íAm. f ■ JW4Á ¡k • X TAijLa.
Hielo Artificial, se vende diariamente á \ , t,-,
ie una arroba eti fldptíintp. s» .5 o.   .. " U dU kilo, ^ ^ |m ^ ^ ^ u d a l a n t e , s e u l r v e 4  domiclIio.-Sa recibenaviL 4su “des^ÜSo Central.
vAvs © jr rüiiu-íiit» ü CO t fli» 
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa» 
concepción jcotsTrasbordo en Montevideo; y para 
Rozarlo, lospue^os de la rivera f  lo* de lácoStii Arveníinav Sifd V Pimt»
4^:- © ^!Slt© S£éI© ©
V---- "T» .«Vx ui ci j U»OC a WOIQ
ArgentinarSudy Punta Arena* }cfailé) cOdtrS bordo en Buenos Airé». w y u w
F el elnpleo del «tiiniméntó iantii eumáticb 
frtoDles al ácido salicilicoF? se curan das laq
 ̂ LA FAROLA
Depósito de hielo á precios de fábrica, Calla 
,Caste|ar n. 10, antes Martínez; frente á Massó.
 ̂AWh/iw i awuu SC CU__
í 5̂ ®*'9*ê ?®/eumátijt̂ s y. gotosas localizadas, agii' 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á lasOnftlfiran' ■frirr'tr»M¿»o /.Aw.,.. -
El vapor corleo francés I L̂CÚ̂OL
B m i í
«Anrfn pucrto ol dia ?5 de Mayo, adml-| los vino» d© su esmerada elaboración,
tm̂ ndo carea y pasajero* para Tánger, Melilla,t„ Valdcpeña» de 3‘25 á 3 ‘50 oeseía» lo* de ir 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo i 2¡3 litro*. ■ **®*®®**
r¿ to £ r ,|^ sr
Elvap„r^,„,^fa«„f,anués ‘ f * '
“Hpaî aicvcuuu., u;̂ QOlOr S 8 ifli
primeras, jncciohjes, c6|ño asfmíshio las neurál- 
gias.por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río.
c r t í M a » ^
A; DE FONTAGÜD
p  S i  G I  N A  S ; B  O L  S  A , á 2
, Ac*ité marca PHENJX para automóviles.
~ ' BOUEBRanSB
)Má
Director y fundador: 
i5r, Iianaja , M édico O culista
í ,4**̂ ®“ Solera archí^^  ̂ CALDERERIAN." 10
, “ J f S S t e í ■ ■ Ú O j o s y m o s a t f t m c B d e l ú 4  
• Mossatél, Lágrima, Máíá¿¿ dolor vRémo de» I (te por la mañana
_____  I d»«ptM. én ádelaní*. í ̂  ® **®* |  Esta nueva institución particular se encarga en
ClS?'SSl.'‘d'" S”  v S i 3 Í e S £ . '“ ‘ P”™'*“M 0 Io.ela UgartaBa- Todo . l o . y i n o , p » , „„ ------- ----- ^ ^  yh e fl” de nutrTciL, tan-^
—  ̂ * * ***ííl*l** ̂ portante» precios espedaic*. . 1 como para niños enfermos.
d?o ? B Íe„ ™ T rlí“ '■ '
LA ALEGRIA
partida* imi 
Vimnbiémortantes precios espedaie*.---------- ..-Ja 8® vende un auto
' bailo*, casi nuevo.
« o M S ítE ® ™ ^  ̂  tienda de vinos de Cipría- 
en^adeSel cubiertos desde pesetas 1’50 
radón”̂ °   ̂ Genovesa, á pesetas 0’50 
vinos de Moriles del cosechero
T © l é f o i i o  n ü m e g o  2 0 8  I
se e e  í móvil de 2Ó ca>iVO «i
A v i s o  Im p o r ta Ü iítW
le
ytu a luiius enier os,
I ‘l®"Obrizas para casa délos
L  í'®® deseen inscribirse, pasarán por
í fo *^*"f*^*° de 10 á 12 para instruirlas y enferar- 
cwidkione^^^”̂ ”̂*̂ *̂*̂ ” precisan y mutuas I
EL POPUUR
En estos talleres se confec­
cionan toda ciase de trabajos á 
precios muy económicos.
atcipdistas, reuni- 
dael día 25 del actual, ha reformado éntre ótros 
artículos el 7.“'del Regláménto, deán'd'ó'tres cate-
Ordina-
J o s é  £ if f l ip e íllt i© g t^  
M é d lc Q - C ií^ lá ^
r j«*̂ ®P®®̂ ®H®̂ ®̂ P̂ ®*‘medades de ía matriz, par-
or n v*wv,ivjiv.o UC iíu
riâ . Preferentes y de Béneflciq.
W ¡teia .te .era:lben  ttsdpL  dc'ejtdb a i^  
a ? ] ? . - ? » ”! j m » 9  Molía Larlo II bSo.
..........
, S . i i í l ’ASE «SALUD “ ■
Recibido en ésta cááa el ’súrtido completo para 
verano, tiene el gusto de participárselo á su nu­
merosa clientela en la seguridad de que encontra­
rá gran variedad de gustos así como precios muy
¡¡mitados.
Toda la escala en piezas de granos de oro des­
de 10 pesetas en adelante.
4,000 mantones-créspdn negros y blancos adqui­
ridos en partida desde 20 pesetas.
SASTRÉRIA
Se confeccionan trájes á precios reduci dos.
L L A f w S o L O E S T R E -  
I CISTER. 8, iPÍSO pMn CIPAL
pu&caii en t'rejerentes
-~ p -----;■ IA uaju. la uerencia se apresura á ponerlo en connrímipn,
l ib í r  a S ? h f l “® ®“ RmpWea y to del público para que cuántas personas dSeen
^‘íWinr acciones de las tres Categorías m e n e S
^cstímulantf convaletícntes.por ser f  “í*" |  '^ .̂oficinás di la Sociedad de
í̂ '̂ íHtará cuantos
Nuevo descuprlmtientoparadeñir las canas . ■.
MIXTURA BRÓÚX
-No marfeha ni qnsucia
E» un preservativo eficaz cóñtraenfermedádé* ¿atos y antecedenres deseen!
««”»8o.¿r<K.uci: Halilitaeidii iIb filtsis Pasivas
CilM ** *̂^̂^̂ ’ ------* * HOliaO
Rubio castaño pégro;' 
el casco. •
V E N T A  E X C L U S I V A  
JB . G t - O N Z  A l E Z  M O R  A T.TPQ 
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
mal de^orina**  ̂piedra, que producen tí
ricVâ ”**°**  ̂ pasto, desaparece la íefe-
No tiene rival contra la pedf astenia.
4 0  ots. botdlla de 1 l i tro  sin  oasoo.
J o a q u ín  D a z a  G u tié r re z
. Oficial retirado
S a n  Agrnztfn Í3 , b a jo
' co^ífítard^í^^^*^^® —  la m.añana á cin-
Actividad en el despacho de asuntos v en la 
expedientes de pen-oionGSi ^
3/̂  ALMONEDA
Se hace de vanos muebles, entre ellos de un 
sestrado y un piano.
Darán razón en la calle 




P e m a n d o  R o d r íg u e z
ces
minertíes*'^°  ̂ extran;eroÍ y nacionáíes. Aguás
mao'ttxt.,., reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A
I SANTOS, U  y  GRANADA, 3 I.-M A L A G A  
I Estabiscimiento de Ferretería .1 ^
U « i  y HKrsBie.tM y S c & l ' * ' ^
' favorecer ai público con precio* muv ven
Específicos éxtramAíTfli y 19,VS en P
Vacuna directa
®®*déíárité hasta 5Ó Pilis S® hace un bonito regalo á todo cliente «iwf* 
prepor vaíor de 15 peseta».
^JplQ U tkk
Unico repr&íentfnte Quincalla,
rreteria «El Llavero»  ̂ Rodríguez, Fe-
fcclMiyodepbrito del BálMóo üneeai.
Sombreros para señoras
B Et e r n e r a
Zenin Zalaliariiji
Callo Tejón Hodrig^oz núm ero Cl-i.
_ En la calle de Santa Marífi mím nn 
cipal, sobre la Botica de7^4lÍ^’ 
una magnifica v e x n lS iío  ^^Srario se exhibe 
de s o m S o a p S e ñ o ^  Í^P^elos
ditada casade S a n s S f / «  prre y Gompalía! París, señores Agui-
gran novedad ¿ eclílomla.^ hallaran en ella
M á l a g a
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. ,
Calafatjiménez Enrique,Martínez de la Vega 10.' 
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1. j
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadlaro 3. I 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. !
Domínguez Fernández Manuel, R-. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. ¡
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antoitio, Duque Victoria 2. ’ 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88. í
Martín VeíandisUíosé, Álamos 16. 
Mapelll Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Adáteos Justo, Zurbarán 1. 
MéridaDíaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Megués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorlo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito> Oiózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bumjqen Ju n̂ Lulg> Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Rulz Carlos, Alcazabilla,3.
Rodrigue» Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Qutiérf^^FranciscOy.Granada 61,
Sánchez JimériééAuíoUió,Plaza '̂ de Riego 34,3.*». 
Sierra Mellado Luís¿íji|efté Conde 9.
Vázquez CapáYfósMariUel, Márqués Larios 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía; Doctor Dávila 23.
Schwar Juan, Salitre 9. '
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23. 
Academias de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, Calderéría 12 Matarrec' - ■ - -  -iatarredona Antonio, Frailes 3 
afilador
Francisco Chamizo Torrijos 8.
Agencias DE INFORMES 
Ulnlorraacíón Comercial, Carmen 58.
Agentes DE MINAS 
£̂."'1 FeíerlcoF., Cister ih  
“■ Agencias DE neoocios 
U Actividad prinéipal.
Cabojsaquin, Carros 1.
Clemente y Cano> Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
rranquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
ua ardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
cailego Ausar Jua», Cortina del Muelle 13. 
uiménez Demingo, Cortina del. Muelle 13. 
perrero y C.‘, S. en C., San Juan de Dios 13* 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
pesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
pen delPino Ricardo, Cortina del Muelle,63. 
Fteazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
.̂'co Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3.
José Pelaez Bérmúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Tortijos.
Almacén de hierros 
Baeza Antonio Sí en C„ Arrióla 20.
Almacenistas de ivinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafluelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
, Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Alpargatería
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5, 
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. ,
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13 í 
Rivera Vera Manuel, Bolsai 15.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46,
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bordados
Bordadfí* con máquina Siuger,Victoria 52 p.® 2.® I 
Bordados en blanco/Rambla 13, Pelusa.; 
Bordados cpn máquina Singer, Victoria 120pral.
Botería^
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
v ■ Cafés ■ u 
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Pla^a dé, la Constitución I.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida dé É. Crpoke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Príncipe, Plaza deTaConsíiíncf0ó 42. ,
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuelj Alameda 6.
Senado, Duque dé la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
CaLDERÉRO' MECÁNirO
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. i 
Rodríguez C., Fresca 2. - i
Magno Eduardo, Alcazabllla 26. |
Chacinerías, I
Bandera Pedro, Especéría§ 4 .̂' ’ . |
^ ; • CEMENtea I
Escayolas y Yesos finos Maqüeda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 6Í. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gntíérre? González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principa'ri ci al 48. Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
^ Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 v 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. ' 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42,K c / « o h « l« *  T/\ej£ T J ___ 1 «•Escobar José, Pasage de Heredla 45 al 51. 
García Mannel,
Morena Antonio, Plaza 6&titución 40. 
Román Manuel, Alámeda 6.
ni A r- ^Ô CHONES: METÁLICOSDíaz A. Granada 86.
Academia Cívico MilitáVj’Fqrreo Viejo 2. 
Academia especial de Correos, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13.• j  Y íV V u<U5í I/IUCCS 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Dóctor Dávila ?9.
^ dejésús, C. del Muelle 101. 
Jdem.de San Antonio,, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de,San Berna^p, Plaza dél Carbón 35. 
Idem de |an Elias Profeta, Cintería 4*.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idetn de San Ildefonsp, Qos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta ”
¡dem de San]fosé,J:armeii 97,’
Bürckel Charles, PueHá déí Már, ? y ^ . ,
López Anaya Francisco, Plaza Constitíición 1. 
CÁMISESU»,
Casero y Toledano,
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
14 y 16,.
Menja Afán José, Molina Lario 5 y Carmen 45.Mnlltio Tac¿ OsilHArAtf Aa lo T£ó**/«n 1
febiC? Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gav̂ .’̂ fén Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigú*50S; Alameda principal 37 
Vilaplana y Maniñ, Plaza de Mitjana,
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke. 
ci ry,. Agua de soda y gaseosas 
Diluvio, Ollerías 3. .
*-3 Catalana, Santa Rosé 7.
P Almacenes de aíadEras 
wpa Francisco, Molina Lado 5.
Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45. 
p, , Almacén de PAPEL 
*̂ apelera Española, Strachan 20.
T Almacenistas de cereales 
«paya Juan, Cuarteles. 38.
Camino dé Ahteqnera 2, 
y Vébenes, Cisneros 47. 
eandro Strachan.
OimtJ S?í”P’*‘»"Hoyp de Esparteros.
Bandera Antpñio, Arrióla. 
Almacenistas de coloniales
olina José, Calderón de la Barca 1. 
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
Carnecerías '
^pada Salvador, Santos 13 y 15. 
darcTa Medina VJíjidf dé, Guillén Castré 2. 
García Rafael, Alamos 5. *
Pérez Jiménez Antónip, Sap Juan $■» 
Pino Migéel, Don Juah Oóméz 36;
ídem de San Luis Qonzágá, Peña 19.
Idem deSan patripio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo ¿apta Isabel 4Í • 
i^füí o^” Léfhdfo, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael; Antonio Luis Cárrión 18.
Magdalena, Ídem 29.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
. Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz28. ,
Cabrera Indalecio, Tprrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8:
Campo Lino del, Castelar 8’. '
Céndé Miguel-Molina
yOndé y Tellez, Cisneros 49 *
Navas María, Granada 27.
AlvarezCára
García Manín María, Granada 35,
Mancilla Pulz Antonio, Carvajal 13
pja'SSSSSScíi,
hgWaaoaqtl¡n),Bario™2°'’ “  “
K^sche y Martín, Alameda. 7,
Acera de la Marina 13 -
Enrique’Cfooké
(loaquiH), Avenida de Enrique Gro¿ke
Avenida de Enrique
O s p ff i^ í^ S to a T lf  ■
HerrerorS ^ aÍ S o
Construcción DE carruage»?
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5 ^
, ,  . . Consulados '
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Aullrfi”Hi’m S “pAf? Muelle 27. irS n i A *̂ ®<*erico Oros, Canales 9' '
Fmclá. ¿acide aI oI, T S K l a l r
Haití, Antonio Barceló.Torrijos 31 I
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luís Carríón rn  ̂
{JaH%José Carlos Bwiná, Plaza dePieeo 2 'Paraguay, Pedro Vaii«
Río'A.ntonío, Carvajal 16.
Romáii Mánüglé PueVtadel Mar l4.
"Í̂ üENISTAS  
José, Torrijos 106.
S. en C., Marqués 22. 
Sobri„1fcí®?®íf®° P®has, Sto. Do,.wug„, 
isen T Fajardo, Castelar 5¿, ,
ardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. \
y 6.*
CARI>lN1"ÉñÓS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos fíaes. í. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41»
Chiqtíilla Ferntódo, Plaza del Obispo, g.
Gonzá ez Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón IS. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24
Valderrama José. Comedias 26.
T . €J¿lBRVAjE&:DE LUJÓ
La Malaguíña, Alameda de Gpión 6» 
casa DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6, 
y„ . . Casas DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
Gasas de préstamos 
Cobos Arifio Luis, San Pablo IS.
Cnbéro José, Beátás 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10.
ww. ^  «». . »AMU. , ..>011 iu<tu up lijos 4S»
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65. '
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souviron 30. 
González Antonio, Cisneros 54. i -
Heras Saturnino de las. Juan a*
Herrera Francisco. Torfíip̂ ^̂  ̂ ■ ’
rt^-9s|da Josié,̂  M. de la Paniega 6Ó.
Lífián Sef-rgeo LuGiaiíp, Málaga 149. ■Lwqne Migue], Realas 3 |, e . 
MárqueMósé, Torriios iM  
Martín Gregorio, Hoz 3 '^Pardo JM»».. ; ;,— .luel, Hoz ,14.
Peña Agustín, Granada J 19
Baimfs R I ®  Cisneros 52
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
ĈOMISlONEá'/
o . edroyalis. Alameda 18»
Perú, José María de Torres, San Agustín qo 
Rusia, Guillermo Rejn Arssu, Alameda
Suecia, CarlosJ Kf*uel, Esqullache 19 ' 1
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan déDrós 19'
P CORREDORES DE COMERCfO ^̂ ®*.*y* 
Fmío Francisco, Martinez de la Veva 1 
Gómez de Cádiz Plácido, T orrijo s^ ’
José deí Nido; C t ó | ;  t S i a d o .
Cuchillería 
GastUlo Luis del, Torrijos 12.
Corredor marítimo y FLÉTAMPNTnc 
Oscar Brian, Acera de la Marina,
_ , Curtidos v *  '
Castré Martín Fr^neisco. K
O um ereM SoL ^^^^^
Río Domingo, Marqués de la p S l a  Ô 
« . , Compañías de embarquê  '«
Serrano Hermanos, MuelleX p á n l ^Vázquez Mátiuei; ideJ. ® ® Cánovas.
T Confección de ROPA Rr AMO A 
la Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral.
Fernándéz del VilIarj^é^azarrpH 
Salazar jyilguel, Trinidad’l̂ *̂®*̂ *̂ ®?®̂ '̂
n l̂ SwXlST̂ JÍ̂ ' '
Blanco Agtónífii AiamnsW  
Lérnéfía man, Marqués de tários I. 
h ^a n o g m o ,  SántaL tíéil^  
MeUveéArtqrq
 ̂ Comedlas 6 y 8.
Marca í«^reaa?T om fos 86.’'™ ” '®
Feraándea F e S o J S S / S a  Zafra 19. 
Sagasta 1.
A, , Estucador adornista
Ayala Martines Manuel, Victoria 68 
. , Exportadores de pescado 
Hida go Anaya José, San Juan de DiSí 25 
Martín Rodrigoez Diego, Molina Lário 8.
Exportadores DE VINOSBarceló y T or res, Malpica.
y Hermano José, Mendívil.
„ ivety c . , S. en C., Doctor Dávila 4i 
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
HHn?Z Canales 8..xiijos oc Antonio BsrcGló S ph AyT«f«̂3 a
flméoKy Lamolhe, H aSd¿ T o ? ¿ s % ílV '  
Kraoel Carlos J., Esqallactól2.
López Hermanos, Salamanca 2.?
M S a L % Í ' s ! b “„ r r " a  6
Prila y c ! - S o ? R " d i n / “ “  ™ “ ’
Ramos Power José, Constancia.
§  »•  ̂Compañía, Doctor Dávila.Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia 
Sangumeti Santiago; Augusto s  mm.pVo» a
viuda é Wios d yosé ^redaTs& hao I.
. Rodríguez F S d S ,M ÍÍS S > T  =
U d » „ a  R . e „ „ ^  23. .
' “7 ° ;  f  b'Sícíd'  ̂ ’ •
Escobar Rafael, Compañía 7/
/y „ FAbrigas de CHOCOLATP̂
p f Eduardo, Mártires 27
Rasch Eugenio, depósito, OránaPa 21 .
U ™  A n , „ a ? í í „ K r R A S
P a S o u A n t o ^ á S ^ ’^  ; ■ 
L a A « d , l J f e „ ' i ; S g ® | ? , ^





P0».«.c Frutas Y LEGUMBRES 
rernández Norberto, mercado Alfonso XII.
González Francisco, idem. 
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem. 
r- y „ Fundas para botellas 
Garcíajosé, Ollerías 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Hulio), Nosquera 10.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
DI .. 9̂ ARNICI0NER0SRivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
_ _ . Gramófonos y discos
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46 
u , „ , Hierros usados * 
Rjdz» Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2»
HidulgoMora F e | e S l „  Autequera 3.
José, A iaS 'prIncIp al 42 ^ a d e M M , , 2 y _ 3 « ^ ^
wSJ^XóS’o M S f f -
n  . „ Joyerías
García Fernández Antonio, San Apu<itín i.iJoyeria Francpsa. Agustín 14.
Ochoajosé, P o t S r ^ l ^
G á lv e z f ( u ] ? M ñ l^ ^ ^ ;10a»-* .yhíSq
Torrijos 81.
Pládena yiLópez, Horno 14.
15Visedo Antonio, Molina Lario 1.
Rni-rnoft tn ■ BOLILLOBarroso 10, poi cría.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires II.
Olmo José, Cister2f ’^̂ ‘̂̂ °
p*-- ...mosS.
-zxMACÉUTICOS
...C ilio González Antonio, Mariblanca 1
enarena LombTrní̂ Â  ̂ Nicasio Calle l! canarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12
Góméz Martínez Bonifacio, San füán 80 
M̂*‘Qousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco. Puerta Nueva 57 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7 * 
Ramos MarteLMiguel, Santa MariaY*
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22 
Soto Pérez josé. Mármoles I?!
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére ŷ Pascual, Santa María 13 
Franquelo Antolín; Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.,
L u a íífS & l’ ^ ^ W ^
J l X z l í ^ d ' o t p & ^ T . ' ’'’
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
T^I“u^??Srr»dtLX T
« , j, Fotógrafos
V Acera de la Marina lá
Sánchez^Mstí n. RI I .ntitrra
Lpa Enrique, Molina Lwfóé!
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Duarteíosé,-Granada43?^ ^
Fernández Cándido, MoHna Larios 5 
y rayados
Campsjaner José, San Juan 78 
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Alcalá Rafael, 4
Carda Pacheco E.» t Ííb& o ‘
Viuda de Párrap rU ós
• r Rafael, Comedias 5.
M ,iMolina Burgos José, Salitre 9.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 v 6 
maquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir.
Se copian documentos, Montaíbán I bi«
Se hacen reparaciohes, Muelle Viejo £ ’v ^7
Baeza Viána Rafael, Santamaría 17 
. Médicos
Argamasilla Licera Antonio Cnmazi:
Cazorla Gómez Francisco, M
Garda de la RocáRafael m J îÍ  il? P®” êga 41
Gómez CüttaAdolfo.Guardeño Lama Agustín 
Impellitierejosé, C a ’Larfo 5 ®Lazárraga Pnblo. CironftÂ  oa *párrap Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antoníft i ^
Linares Enriquez Franc»sco  ̂Mn?® '̂ ®ÍRzquez 3. 
• Mérida Díaz Bartolomé A veÍíriI^  Monroy, 3. 
Oppelt Sans Ramón. ,? \P ‘’®oke 97,
Sánchtó X  °® Constiti
lt  , M artíS  do i ’i ^°°^® 
Pastor Marra Eugenio S® 17, 
RIo Arrabal W g L , f r w S f e  8.
Rivera Francisco. SebasHáS 
Rodríguez del Pino José ^
Rosso Laureano, S¿mera
' Sánche/Scoba Calderería 10.
villar urbano
Visick CJarence, Vendeja 7 
Zalabardo Zoilo Z„ Telón v Do.i -
M0dis?â ® ‘*‘‘'«“®*3J-
í# /de% oS S '« ría ':r“''‘*“'*  de Lario? 6. (Mo,
Líii.Jütó¡áfc „̂
KĝMaagMawi'gt̂ aM i im a É iSt s m & á i M ^ M ^
V y
Máquinas ingei? y Whelei &; Wilson para coser-
' EscíiwiyaCdéJa CQSffPAáí A SINGES DE MÁaUINAS PAB A OOSBB ■
Todos^lnii w o ^ elp s 4  nes©¿asI»‘5Q e l  ^ á l o g o  ily s tr^ d o , ftue se  d a  S*‘2 '*¿* .
M áen lnaa n a r a  te d a  tnídiEStvia ey  « ae  se em plee la  eóstmia.—$e ruega al puljlico visite nuestws EsUblecim^n
todQs estilos; encaies¿ realce matices, punto vainica, etc  ̂ejecutados con la máquina » p w é s t ic a  l»e-
ñ o  m á q i i l i& & s i  p& 2*«
establecim ientoJ  La VmNT^
M ála g a , 1, A n x e iy l.
A » t e , « e « .  S , ; w e e « , ,  W S S B B S M  ' '5 1 5 ?  K r e ‘r 5e” ói¡Wa-n=.r ¿renda, «ó vestir y otras
B o n d a , 9 , C a ñ e r a  ISŝ ^̂  simiiarés.’''’''̂ ' ■ '*'*
V ¿ le a 6 Ía« a, y ,M eí?cad ére¿yi^  - ' '^g^nr AT^T.TT’O^ TC:̂ f T O D A S  L A S  P B J N G I P A L 1E8  F ^ ^ T ^ A G I O N l ^ j p j B J ^ P A N A
' /# COMPAÑIA SINGERd p : P«P?a c o 6 q s
establecimientos para la venta
i ? Í 4 I a » ^ l  .Asisel)
Jjotteqtnera, 8 , l iu e e n a , 8 »
Bo]^da, 9 , C a rre ra  JBspliial, 9 . > 
V é le n —IS a ia sa , 7 , K e re a d e re s ,
ĵo.isiiSM«aW!a>l«P»J«3ttíS!WASiV5M«!«iSŜ• iwtfĉiau-iav-iirf’.tMSiííiWíSíj»-' sív.-íi 04v<'-̂r««ií̂-.-4>t35í3iip,̂  itsv.- u H iii ESPim íe gnu n iM ii i  EinniegiB lilá y i 1 8 0 6 , G r a n d  F r i *
m ilis  § I t s |  f f f o i a ^ ^  . . .les, M r a ,  M sela i, U # , Hilin, H s MJüpmenlimis, Kanudflootf planos desÁ© 900 pesetas Gffi adelaialie, reparaoioaes 7 eamblosA PLAZOS Y ALOUILEÉES -PRECIOS Y CÁTALOOOS DÍRIGíRSE DIRECTAMENTi A LA F ORTl^ A CUSSO
p M H
Da tonicidad ai e|tóm a^, c?i;RUaqicníe nutritko' y f a # t í  la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los ccnvalecieníeá ae reponen prontamente 
tomando el V ln ®  d e  F e p t o n a ,  que aumenta preparándoles para recibir la alimentación DEBILITAD AS pQit exseso de trabaio
necesitan aumentar 1| nutrición CQ̂  ej ^Tia^p d p  F p i f í p i í a .  LAS EMBARAZ ADAS deben etiipleaílo toda «| íieítina que dure e! embaraza, pata que su natura- 
. I I»  d *  cm  ' 1 B o  ®  ̂ lejsa lío se destruya. Cointiene los vó ra to y  de conslpleiite auraeiitá ̂  nuttieiéBf Las SE^
^  » i^ 8 9 8  q“e aumente la secreción de la leche, y  siendo ósta más nutritiva, los niños se criarán sanos y robustol. tosniflós en ios primeros años deben tomáf el V i n o  díi
llfe e M fio :  farm icil Í 8  (feísp , í ié te  finics fabrlCldlB ^ P ep to n a . lo s  aném icos debetieraplear el vino feauginqio, que tiene las propiedad^ del^íefior, más la reconstituyente derhierro.II ir¿te isM 4 » I«5 Pepfô ^̂f  ciB tiáES lss aparata ......... LÁSOLUeiON . l a s ,
I ' Adufre sublimadp flor, lo mejor y m% selecto de los ppnocido8.= ¡¡j, 
■ Verdadero’Sülfdto de cobre ínglés.=Precios arreglados. Drogue- 
ría de Juan de Leiva Antúnez, Compaiííá tidm. 43,.==MALAQA.C a l l o s t  3T P u r e z a s
d ó  l o s  p i e s . C iu * a ii  s e g i m a
y  p a d i e a d m e n t ®  á  l o s  e l i i o o  d i a s  d e  o s a i f l a
A lü nrJtriPra nAtlcación ccsa el^dolof. Es fácil y comoda; No duê e til mañchá. Véndese el estuchaa  la primera __ a TI?vT.At«í.Ía+i. ifí.;va«o«Ia in formav.;.! lUrSÎ rra an Envígalas
frasco, pinceLi 
nacías y Drogu
nuestro Callicida. Pídase siempre
ron fraseó oincel é insti^ccipnes á UNA péáetá. Átgeusola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
ffrm arfi^’v^nroprueríás —Adve'?*hli08queseexpendenmultitud de imitaciones y falsificaciones de 
S S h S  CanSda® Pídase siempre en íámaeitm serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS X^,
FRA. Véndese en’Málaga en todas las Farmacias y Droguérias
iJAieo en  M eliU a
Esta aereditadá cusu e fe c to  toda clase de instalaciones y repa­
raciones de, W teíéctricá, dé tjtnb'res y ^
Cuenta adeiú^s éon úh é^teusp y  estraordmario surtido de apa
ratos dé alumbrado y ( ^ l ^ i ó n d  objetos de 1̂ ^ Y española y cuaimas c ^
de modenla consVufcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuai;to8 de baños, timbres 
/ salón de lectürá, cocina extran-
i: iiMo I®
I C ir u ja n o  d e n tis ta
y détnás NljMQí^E'S éP. oû lquiéjf fo/ma que, se pre- f  ̂ ^  ^
sénteft'secdráhinüy.bieetQíÚandqsá gotasel Acaba de recibir un nuevo
' ^  ^  nbe8te8ÍC0,param m  las muelas
 ̂ I Sé°éón¿trtiyeñ deniaduras del DR. TERRADES,'que convierte el^gua común e V J .  ' todo,a ibs periódicos,!
en SULFUROSA y depura la sangré viciada,propor-■ moRticación y ororiunciacion,'  ̂f  marcas de fábrica, nombres re- '
: clonando sólud'ylongevláád;—En'lós granos, j.Qjjygjj¿jQjjajeg; ■ cristrados. natatifp.s.,vsft:fsrilita
Calle de San Vicentê  liigídríd 
T e lé fo n o  1 4 ^ 7  
ÑüíMadés de préstamos 
Gestión, idé ; tp,da ■ clase.' déí 
asuntos en. Iqs mlnistPfíPs yipac.-
ticulares, cobro de créditos ál ^   ̂ .
Estado y particulares, asuntpsj Este iqí^ífi!?a linfa d.e vapores recibe, mercancías de tod^'claMS j 
judiciales, cumplim’.erttó df-’éx- á ñéte Gorfíap y ' con conocimiento direc|o desde p íe  puerto á to- 1, 
hórtos, certiBcado,fet de última dog jos de sú ítinerarió en el Médlter¡ráheo¿. Mac Negroj Zanzíbar, 
voluntad" y dé pénales, fes de | Madagascar, Indo-China, Japón, A^tralia y Nueya-Zeland^ 
vida, apoderamiento de clases | cp.®biUSipidn epu le* de la CQMPAÑIA UE NAVEG^ION MĴ TA 
: pasivas, ásuñtbs ' eclesiásticos, | qué liácén ¿ua salidas regulares de M á^a cádá 14 días o sep  ios
/ compra y venta de'fincas Tústi-Vtíiiércdiédde” cáda dos semánaE. ' ,
....................... ' ' Para informes y más detallea püeden dirigirse á su representeats
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix. loséis IJgarte Barrtenro*, 3R
tras, tiña y sarha de "̂'tfe1aíéé adébiáé la




de Alcalái 7, Mqdrid;
Se arreglan todas Iqs denta?. 
duras iUserviblés' hechas póir 
dentistas.
empasta y orifica por. e! 
, moderno sistema./
Todas las operaciones artísti-í 
I cas y quirúrgicas á,precios muy 
I réduciaós.
 ̂ Se hace la extracción de ipue*
; gistr , p entes, y éfacili  
‘f personal de todas dáfees; ’ ‘
i MODICOS HONORARIOS
Bueno, BoNrt’o Barato „ „„ „„
Se erxcuaderaaft' tq'dá lectura y para el coraer-| las y rdiceS sin dolor, por tres
cló.en el taller'de' ' / '■  ' ' pesetas.
\ Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dplor de mué-
y demás pájaros lé ofrece él'Es^ *
I tablfcimientode comestibles.de;
 ̂Francisco ■ Postigo, Alcazabillá ..J 
; 33,, ñaVina superior .á 1 pta.Julo: 
i} gtámo; Cañattl'bn'eá á"dO cétití-
, Agente exclusivo para, la Agenta de los Neumáticos dp Au-' 
/tomóviles .de todas las medidas, Añti#?apauL ñ:Seqielley  ̂
►'Pianaf. ■ !
Almacén con depós.itp* ÁUto 
lH%éd[ia IV:? 30, Málaga.
Frimikó W fiam Cárdenas
ra ,
p mos Ídem y alpiste dpi. pnís á, 30, 
■ Ídem Ídem. ' ' ' ' '  ̂ , '
Poseeverdaderas^original úades diSdes pueda apetecér el tñás wtaáao.ep csllcid© LosMrti?^^  ̂ Íí, Ó^des,e,<i.iTO“ *°‘**®*®®*‘*®|las eñ cinco minutosi2 pesetas |
flecosy prismas y dem& articulor úP fantasía en eíramo de electrí- exí|y  5 ........................... ;....1 {>n,8a ó . i
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de sefe pesetea en
Grandes existencias en-toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Rfulips, con las 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el consmio.  ̂
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pu­
blico. verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. 
i  M O L I H A  L íA ia iO . 1
en adelante.
I Cülkdéí (^riéraí Pareja
, Barrio de la reina Victoria
m T m m m m m m 39.-ALAM OS .-3 9
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos? ^
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un completo
Método Málibto para caballeros y niños,
 ̂ clabe de toítolP®.: i '• Tambiétf séraván'sombreros de todas clases
I Farmacia Burof’ 77i NantoSj—, ' ............. ^ ------  _ .
[(Erañcia). , •
Se vende pa^el párA en-
Se venden seis conos dé hié- 
\ rro chapa galvanizada propios 
tpara alcohol ú otro líquido, de
i  vphet á tres pési|íás la árro-
i51| Oü leivaiA V»A ve» V4W «.vvtvev
j i l d s
bá en lá.Mprenta de éste pe- 
riódicQ.
( M  A  R  V  A  K  E  U  1 tei T  R  A D A  )
El/'sA^OLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mucho 
cabida de 666 litros con grifos .¡máslrapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos, 
de nivel' y tubps gradundojres dé| Eí >:AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to- 
cristal con tapadera. I dos los productos similares.
e*Para verlos en Los Leones: ] Dé venta en t̂odas partes á O'SS.céntiniQs.el paquete para mezclar 




'l^érra Fernández María de la, San Francisca 10, 
piso bajo. moldüR ^ y l OZA.
Romero José, Compañía 5. ^
Roiríguez Csfnisny Bojsíi 8* j  en
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.  ̂  ̂^ ;
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granadal. :
MOSAICOS HIDRÁULIC0S 
García Herrera y  C.?j.CnsteIar 5.
Hidalgo Espíldoi-a jQ?,é, Mafqqé? dftLarli f̂
Arias Dolores, Alamos 35. nn
Carrasco Eduardo,Jua»]._^RetosiIlas 22. .
Úék Ffahciscó, Cánovas 4e,l Gastijlo 4& ^
MÚS'\CA V FlAIíQS
López y Grifo, Matoué? de Larios 5.
Ortiz V Cussó, Mártíné;? d? í?i Vega 1-7.  ̂ ' ■ í '
''' Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2,  ̂ t
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. ¡ 
Barroso Lede8m.a Juan, Santo,S.4.  ̂ ^ ,
Díaz Trevilla Ftanei^gp, MatoVéS^LarJes 6.^ ’ 
Herrero Sevillk'Antonio, ñ̂ orenó Carboaero Tí. 
Villarejo Véfá^qúez 5.
Ja 31. "  ' ^
Benítez Manuel, Alamos, 38 |
Hautpoule Pierre, Caldearla 9,. f
Lasverge Ernesto, í^év,a LS Y 20- t
Veall FederJc.b Fi, CasapaMalr 
Vega del Caétillo Martín, Juan J. Rstosida§, 2§. í
' PpQFE^pS EN Í4 RT0§ ' f
Ocaña de Gatoía Efanclscáj Mariblanca 3. ?
, ■' QÜINCÁLt'A /
González Bartolomé, Plaza df la ConsíitoftoST
Narváez Jerónimo, NueváS.
Gíménez-Cuenca ^áiiíáíV Toncos 53,
, ; , , r  í; - papelP?fp44R
Delgado José, TorríJpstl. \
Paraguas Y ABANICO?
Muñoz Alvaréz José, pjaza de iaXlonstitución.
PEINApORA . ■ '
Jiménez Victoria, Pozd^el Rey !,
■* ' pELÜQUraiAé';
Herrero León, Gishérps 36.
Lépez Bláb/LuiS di Veíázqueí 3, ¡
LuqueyAtandá, Ntieva4. ¡
Maldonado Juan, MütP de Puert  ̂Nueva 3., ;
Marmolejp Antonio, Granada 1. ' j
Revuelto León> Otoñada 34 ál 40. |
Villalba Luis, Tprrijos Í08. .
relojerías ■ ■ -  -
Baitz Carlos, Doctor Dáyilá^
Domínguez PedrPy Marquéé de la P4|iiega, 2í|, 
Gerónimo Nefyaez'Eyjiécérias 25, .. .
Liehr OsÜ¡afjTóÍTi]Oé49. ...
Pabón Antonio, Oüéríáa 23. >
Pacheco Francisco, GranuM 6?,
Pastor Antonio Márráórés 66.
Pastor Casado Mátíüéí; PJtóá,dé;l4 Cpnsditof^“ * 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1,
' >ipíltoSENTAÑñbE; yiÍíO;.::'.,‘
RandoyGPtóbáhíá Manuel, Torrijos!^* 
REí^ ^ T Á N T E  VI^
Ddléádó Máfia Jpáguín, Plaza deíTéatra 27.
"•'' ‘'"REéTtoRAÑTSbi' í 
Hernán Cortés, Caleta*
Martínez Cipriano, Matíp Garqía 18.
Yerno dé Cohéto,' Torre San Telmó.
RET(W>0R de FOtQdRAFIAS
Maire Carlos, Calderétíá S y 5.
Medina García Antonlp,,Alawed^
Muñoz Fernando, Puerta del Már.
Paez Luque Juan, Plaza'dé íá Gppstitucibn 38. 
Reina Agudo José, Garm^ 35. • v   ̂ ^
RodríguezRuiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José,'Gtohada/60,
Villar Manuel, Pasillo SántP D^m^go 22. ^
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enrique; QÓméz^áia^ar 23., .





Torcello Moreno'josé, Isabel la Catónca 15, 
METAB'GRABítóAÍPlagas DE ' 
Cantó Alejo, Victprí,a 29.
PLATXÍtÍENESES
Romero Alejándto; Márquéíí dé Larios 4.
Platerías ̂  
arlos 3.BegoñaE., Marqués dé Láfi  ,  
Duarté LePpoidpi Gtonadá 59. ‘
Santaniatoa Bdidomero, Mármoles 73,í
 ̂ sastreííÍas.
Almpguerajuari, Gámas‘4. s»
Arart^mvárto Antpnip, Pasaje de Alvarez 32.  
Birun Carlos; Cáry.ajáíé :
Citíf of LoMpn, Pláz’a dé la Gonstítüción, 6 al 14 
Cantan» pérezJosé.Ntoasip Cálle 1. 
i Mórétfo Jtfan dé la Ctoz, Pasagede Álvarez 105.0 ‘KeanJosé, Nuévál$y 20. ' .
i Palazón Muftpz Antonip, Marques de la Paniega.
' PálomoRodngúez Luis, Sánchcz-Past'Pr. ' ■ 
I Ramos Jiménez Salvádpf,, Nueva, 60; 
l Ruiz GonzáléfBeniardb, Plaza Constitución i. 
 ̂ SáenzFélix..S", én C.,Sagasta2. ■ '
* Santa Cruz Santiágo» Nueva 42. 
h TravesedoPriétoCayetano, Carvajal 25,
I SALÓN DÉ péLpRUERlA :
í Conejo Manuel,^Oinétes 16; , ' ..  ̂ i
í Muñoz P»zo Francisco, Santa María 17.
I Mata Germán, San.jHan tíe OÍPs’2d;
sociedades’JdE ^ sOürOs ' 
AgricdlaLa, Gigantes47:  ̂
í Alianza La, Trinidad Grund 24.
I Alliancé, Alamédá de Kaes 5. ' 
í Dia El, Marqués de Larios 1. "
General accident; flre life, Pedro de Toledo 9. 
i ' Gresham (La), Marqués de LariPs 4; ' “
I Liverpool and Londpn and, GiObé;'Tejón R. 39 
' Norwich Unión.Fíre, Marqués de'LartOé'7 :
¡TALLERES DE LAMPISTERÍA 
Corpas Ginés Manuel-, Gártoén 82.- 
Teruel Antonio, Tofrijos 43. '
Ruiz Urbano Andrés, Gánbvas dél Castilip 41,. 
Viuda é hijos dé Qomilá, Ahdréá Mellado 9. ' 
Talleres deT̂ iñtuií A
Bustinduy P., Cortina del Müelle 55r7.
Cano Hermosa Miguel; Cápuchlnos 35.
Montero CabelloJOsé; Cortina dél Muelle'U.. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4. '
TALLERES'DE REPARACIONES 
Diaz Miguel, Pavía 13;
Gáliego Cruz Juan, Cerezuela -SL 
Taller de'jaulas 
Gálvez iyiartano, Alamo» 5;
. T apones DE CORCHQ 
Ordóñez José, Mártínez-ÁguilatdT.
Tejidos
Brun Garl(^,'ííuerta4el^at. ’ ‘ :
Estéve y Sánchez S;:ed C., Granada 17;
García Manuel,-NíieVá 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñ9.z,y;Nálera, Juan Gómez Garda 23. 
SáenzxFélix. 5̂ easta:2: ;
Ungüento DE F. Gregow©
Fernández Aguado José; Marfñ García 14, 
Zapaterías’ '
Castrillo Rabio* Torrijos 34.
Díaz Francisco; Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza dbia Constitucién 36. 
Eslava Joaquín, .Pasaje de; Heredlá 56 ái 6^ 
j^rique Espejo, Granada 53.
La ViotótianailCohertizd deiConde 1. 
Maeséjoeé, Torrijos 53.
Mohtoyá Antonio, Málaga 44> Palo Dulcei 
Serrano Julián, Tor,rijos 48 y'64,'t imó Gonzaíp,-TorríjOs 54 y Santa, Luciá ,6. /imó Tépdoto* Granada 8 y 10.Vallejo José, Granada 17, 33-y 40.Vacuna de’ternera
Zálábardo Zoilo Z;, Téjón y^Rodriguez 31.
' " ' Velamen para buques- v  
Garcífi Morales Antonio, Topete 13.,
"  , ; Veterinario '̂
Alvarez Pérez José, J. Ügárte Saírientps, 24. 
López Sánchez José: Andrés Mellado 3:
Martín Martínez Juan; Pásilló Aióóhá 2.
VíAJANTE-DECOMeRgIO 
Castilla Luis. FíáilesS, - " '  '
ALOZAINÁ .
Sepúlveda Sepúlvéda.^újyqdor, tejidos. 
ANTEQÜÉRA
Alcaide Dupla Juan, calzado, de lujo.
Avilés Giraldez Manuel coloniales. 
Lópéz'Mólittá José Martu, comisiones,,
Navas Diego, tocinería y semillas,
Ovelm Francisco, banca y fábripa de bayetos* 
Pozo GáHarüb Gaspár, cristal y toza.
Pozo y Heras Hermfhosj fábrtou df báyetos* 





Ál?j l̂AT6 >NAd^hertoddf? .̂^
A lcohol
Con derechos páigádosíTiS'jptas. héctÓlittô ^
Hoffman «Gato», 9;25 ptaétotopéá*
«León», 8,85 á 9 id;
Brillante «Gato», báuídó cton pajiía?, 16 id* . 
Brillante «León»,; cája'dó 
Valenciano, cajá 25 kilós, 6,pQ. ptus* artobu. 
Trigo flor, de 6,50. á 7,501)^3̂  •í̂ i'dba.
Arro^ id é ' iráfísifó 
Moreno de primera;, 35 á 36 pías, loa ,100 ks. 
Moreno corirtepte, 34-á 35 id. .
Blando de primera, 37 á 37*50 id,
Blapco. superior, 39 á 40, id.
Bomba,-^;'4J54id»''  '
' ‘ Azúcar de caña 
Caña de primera, 1:̂ 75 á 14, ptas. arroba. - 
Caña de segunda, de 13;50>á 13̂575.
Cortadillo de prtmera, 16 á 16,25;
Azafrtoi de primera; d? 40 á 4? la íihfá.
Azafrán de segühdl; dé 30 á 35.'̂
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 ios 460 gramos. 
Récortes pe id. 1.75. °
Pura molida, de 2i75 á 3; ; , i
Caramelos en latas de tres kilos, de 2'15 2,25 pe­
setas kilo, con’dereého pagado. : ’ ; n
Pimiento molido fino; de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento moildo flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corríéute, de42 á 14 id. 
AnjpnjPU. 9 á lOpías. los li:íi2lt¡lós'. ’’
Fábrica de los Remedios Harinas 
Alameda de: Garios Ñaés número 2,
Recias de 40 á 4l peséíasIoS JOO kilqís. 
Candealesde 42 á 43 id. idi
á preeios co«
Farrugia Lagares, Fraheisco^ejidos y quiucalla.‘ Cortadillo dg-ségunda, 15,50 á4S4d;
CAHTAMAV 
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
GÁSAHABQNELA
Pefialver An^és,comisiohe8 y representaciones.
, . , : CUEVAS; BAJAS '
Caballero Muñoz Francisco, cómisioijes.
■ V íESTÉPONA '
Almengual Antonio, carpintéría.,
Fernández Sím'ón> ‘Sál&!Óii dépéscádos. 
González Martín Francisco, cárpihterlá.
Jeréz Marmolejo Migüél,-médic®;*
Azúcar de reniéíacha
[ Florete 14 á í 4,25 ptaS. arrObá 
[ CortadiitoGraáada>16 á to>50Id* .
j: \]^djlMdp'
f Labrador chico, 34 á 35! pésf tas. lo? 46 3 Labrador mediano, ho hay*.
I Terranova chleo» 41,50 á 42 ptas,.,
I Idem mediano á - i4,
Cacaos
Salvados, afrechos y ahechaduras 
rrientes..
Catalana:
Blanca primera fuerza, 43 á 46 ptas. ÍOO kilos. . . --------------------- . .  -
l  A
Jiménez Júáh, café, 
t f^ s f
Caracas, 225,á25Ppes.etn? flÚlMaL 
Fernando Poo, 127,^ á  I3̂ id^
ESTACION DE LOSÍ' M PA  LUCES 
Salidas di, Ñ4 âga
Tren mercancias á liasTíí^to/
Correo general á las ¡
Tren cOrreo^e Granada Y qevillaá ía?.Í2‘35 ti
Mixto de GÓtdobá áJas 4,25'V....
Tren expresa á las 6 1.
Tren métoancíáá' deLá Rodé Ala?,fi’lSL f 
Tren mercáhciáádé Córdpba álás 8-0 ,n.: 
Tren mercancías dé Graháda á íás iO n*
esñía Gregori», ágerite dé negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica dé áiguárdíeníé|̂ ^̂  
Morenó Guérrero Diego, ccraliSió'nés; ' 
Narvaez Manuel, ségúros de vida. 
ttovai'Ghmí'ónjóséjid;' '
Rodríguez CanoJÜan, barbería. 
RuizManuel) cónstf uccioiiéS y caípiriteriá., 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, máéstro dé,
’ .' Oaucíñ.'''
García Sánchez Juan, droguería. ‘ 
Ramos Guiu Antohio, représentáclories.
■ '̂''.:! : O l í A R Ó ' :




Furest Manuel, cháciria ál por mayo,f
 ̂E ̂ AliaiAVAV/A .ACrfS «««M
i Guayaquil, 173 á 176ld,
Moka superior,, de 180 á I83 ptás. guintal.
1 Caracolillo silpériór, de 17Cíá l7Si ' ' '
f CacacolUlo isegunda, de 140 á 148;
I Puerto Rico superior, de li50 á̂‘ 160.
! Hacienda, de 160 á 170. : ' • "
I Clases corrientes, dé 123á 14 0.
ITostado primera superior, 1,75 á l ,881ihra, 
i Tostado segunda, de 1,50 á 1,60. ' '
i ’ ■ '
i Mineral Cardif 45’ptaS.:loS l;ÓÍ)0ri. 
|Newo^4élij35Id;;i;,' 
í [ ' Cereales y leguittbras. 
f judias largas Valencia  ̂34,50 4 35 ,pto?>400 .kilq?. 
Hudlas largas motrileñás,35;á 3fi.i(ji, 
udías cortas asturianas  ̂
udías extranjeras corta  ̂36 á’3Lhd*
Idem primera superior id., 43 
Estremeña:
Blanca primera> 41,50 á 42,50 id. 
Idem segunda, 40 á 40,50 id;' • ' 
De Castilla: ' ' ■ '
Blanca primera superfóf, 42 á 43 id. 
De Leja: ’ • ' ' '  ’
Recia trigo duro, 38 á 39 Idlí
una.
rvo4. Polar (La), Pozo8"DulceS'28;Royal Exchánge, Martiñez de la Vega. 1.
Pabón Antonio, Coíto#^5^  ̂7 3.L 
SomodeViilá José, Nuéva 46 y 48.
ti; ' . PRpaURÁpORÉS', , ,
Cruz Meléndez Emilio;; Victoria I.
Durán Rafael M.“. S% Jüaú de Dios 31. 
Qaliasrdo Mendoza Díégo, Sán Bernardo 3. 
Marqués García Juatfj Mártrnez de la Vega 13. 
Montero dé Torres José,* San Beffiard'ó 3.1 M 
Ponce rte León Jésé;-^án Francisco I4; :
Mora Martín Enrique, AlámoS 5.
Guerrero Ahtonio,Itfari Jí EfefoSillas 50. "
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
i Sombrererías ' 1;: '' ,
Rodríguez Emilio, Triniüád'Grund i; 
Sánchez de León AguStin;'Victoria 76. 
Rodríguez José, MátibláhcáT4s ' • *
Segalerva Manuef;Tej6ñ y Rodrigue 
Tudéla Burgos Lüis.’Azüéeha ,l,bajó;.
PF̂ FESORES DE'CALlORXhA 
Abad Pérez José, Cortina del MÜeíIé 101. 
Sánchez Quintana Agustín; Píááá de.Riego 34 
Profesores DEidiOmas'̂   ̂ 'v ^̂ 
Algüera Francisco; Alámedf 35.' \
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45. , ' ,
Nav«s,]iménez;FraneíscOj pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, MvBátoega 2l,jr S ,
■ '  ̂ ' V T^é^NAs’r! i
José Sánchez Gallego, Callejones 1. ,
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
Taller DE Bombería ^
Díaz Francisco  ̂CaarteleB52,;,..
Táller DE, COCHES 
Calvo Gabriel,, Sárgento>5» /
TALLESr.r» CORDELERÍA
Cristóbal Grima, ;á espaldas Cuartel Trinidad.
Taller DE ENCUADERNACION- . _ 
Garda M., Cintería 1 y 3.. '''f''*:.'
Tálleres de'tapicería'"'' • ’ 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Taller DE TALABARTERIA ’
Liñán Manuel, Málaga I43i- i .
Tren mercancías . , , , ,
Tren mixtO'dE'Cófdqbá á lá  ̂9j2p;m. - 
Tren expressá las 10*22 mi*' ' ■
Tren mercancías dé?Eá?Róidá á las 12*251, , 
Tren correo de Granada y-Sevila'̂ ’á'J^'yTS. 
Correo general á las 5*30 i
Tren mercancías deíCórdoba á las 8‘15 ñl' íjí 
ESTACION DEO-O SUBüRBÁNOS M'
:: j.r̂ aHéaxée MüÍÚ§tr:paF§ P^̂̂
Mercancia®, álas 8*30 m.*̂  ' ,7.
Mixto correo, á’.la 1‘15't.''i'''; - ' 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas dé V̂éle¿‘püra Málaga 
Mercancías, á las 5MS m. 4:;:;, ♦
Mixtp*cprreo,álasN m.'í , ' :
Mixto-discreciona!, á las 4*301.
G a m p a n a é í m s  d e  l i iG ® iid | o
Campanadas que emeaso de incendio háti-de dái’ 
llasm^rpquias de esta -xapitai‘ai fifíáF Üli to#he 
í ofidihafió y'qúé indican donde es'eT'fuégÓ: . ' ''"a*-
el Sagrario........  2 En la Métoetí.;;;..;.;''^3; * San FeUpé.......  94 ' '  -•5
6 7
González Luque Jua*̂ , abáfOéria y calcado.
Rincón de j.a Vî tOría ' 
Garrido Migitol, fábrica-ae,saiazóh. ' 
'̂ ROÑtíA'
V.cuaua unto,, ‘-M
Alpiste dél páís, dé 24 d 25, ipé 100 kíléS;I ÉclemdeMarruecos>idf^á26 id.Habas mazagáhlís; dé i2 á 42,50 IOS 48 kilos. Vetos; de 13 á l 3,501oá 5T/y51i2^̂tf̂ ^̂ ,
Habas cochineras, de'̂ i2í50 á'12;7o los 53 kilos. 
MaizraorillOidé 20*50 á21ios 400 fcfloal ' '«
Matalahúga, de 25 á 27 los 28:kilós.,-' -’i ■ 
laiaoaneria.; gominos extranjeros; de 55 á 56 los 46 kilos.
^Gomlucs.qeí país dé4 ,15'Á4V201ei kifO."̂ ^̂ "Martínez Diego, cotoniales.Montot*!’ hozanp Máuufel, abegado.
Montero Sierra jsidérq, íabogádo; ‘ '
Siles y Ortega, banquerps'y 'teiidós.
Ventura Matoé&Antontói*^^ ' '
Zurita Francisco.ftiédico,Cánovas del Casillo 50.
»*'-r’*':vVÉLE2-rMÁLAQA ;y
Acefiá Juan,coiótoales, Ctoz Vetoe 18.
Cruz Hérrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modestoi farmacia, Sán Franclscp 8,
f Altramuces, dé 17 áT8 ioS-lOQ kilOs.;
G rba zos menudos, 18'á l9 losí57 4i2 kiloé." 
I arbanzos raeiiaflosndé ‘ '
Garbanzos gordos, de’í29d;'30i ' ' 
P Ídem padrón de 33 á 34. 
í GarbamzésflhOs» de.40já45.
Jamones del páis dq 3,5P á ,4 pesetas el kilo, 
Id. andorranos, id.; 4 a 4,25 íd,id,
, id. asturianos, buena^m r̂cas, 3,75á 4 Idv Id. 
¡ fd. Morrison azíicátodós, 3,50 á 4'id. id.
; López José, platería, Albóndiga 29. 
I MorelManuel, farmacia;̂  Piedad 7 
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta .
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCION ' , j  •
Gómez José, f armacia y lehorátOrio, Aurora 22. Estos precios son con derechos pagados. 
------  F̂spécidd^
id. York, finos, de 5 á d iíí.' íd;
: Sálchichón Vich;i dé6 á 7 íd.1d.
* id. fresco de5 á;ñ!50;i.ti:- 'l  ̂ ' ■ v"
Id. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4‘50 id. id, 
j Costilla de cerdo; lj75 á i ;80 iflíJd;' - ” ' 
íf'oclnoaflejo2 á 2,25id.idi- 











A peles déoíiva  ■ •
 ̂A la entrada, 13*25 á l 3’5Óvpto?» los 11 li2 ks. I Pimienta negra, de quintadClavillos de Zanzíbar, de 170 á )72 ídl Madre clavo en grano; dé 155 á’ 167 id. Genjibre africano; de 170á# 5  id-. - "
Verdejos padrón, de 5 á 5:5o;ia árrobá,
» : » ’ corrientes, hb hay.
Panetejps blancos, de 2,15'á 2,25 íd̂
Jabón 4fi tiánstío
Sevillano verde, maccá «Teitô  caja 46 kilei 33 á 34 pesetas;
«Morón», id. 3Zá 33 id.
«Ronda», id; 32 Á 33 id^
PescadosprépargdpS' Pdra exportar
Boquerones fritos en latastdé 2 k.; 5 pesetas 
Idem de 1 idem; 2,50 ídem ídem.
Idem de lj4ídem 1 idém idem. :
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, lato? de li4 kilo, 1,25 ptas. uná. 
Anchoas dé 1.*, latas dé 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2.iden, 3 idénj ideni* 
iden de 1 iden.̂  1,75 á-̂  iqéni Idem. ■" * ' 
toem de liZidéfl^ Ó.̂ to. l ide^^
. Pescadas^a cQnseha ^  ^
lAtóa cn. ̂ jtohechejiatas dé 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en áceite latas-de H4, totos degClúdq el lOO* 
Sardinas en ¡d.superior llXí 'íátos -23 pesetas. 
Idem en escabeche 1‘átos dé S -toto? d d 5 ptas
Málaga dulce.color 12 á-13 pésetás,arroba ' ' 
BlancQ.seeo,-9 á lO ideíñV i t  ̂ ' '
BlaiiCQ.dUte'é:-12'Á4 3 id; í > ‘ - ■ ■ " ' 
Mo8Eatei;‘15 á ‘í7,50; "
Manteca de yacas, de 1,45 á 1,5Q ptas. libra.
Id. HolamáéSá, 2,25 á 2,5044/ ’
Id. Hamburgo, 2,25 á 2, 5014»!
Leche cppdensada «Lecheto* caja 42 ptas.
Leche cbhdéñsáda «Lá-Atoriposa». á ^ 7 6  la 
caja (te 48 b6toá’„PQr ménoi- 0,90 cténtimps'hote 
Fécutoofefátátoá; 37 á 39Jd. iqsJIX) kilos.' '
Harina Nfestíéy,Ítotoí,55Á̂^̂ f .Jcio. '
Qaltetas, dé Ĵ qqrid «Itoíoítnnd*^  ̂ ■ , /
Máría;;de'3 Á|¿^toése^ ;
Postre, 3,50á“4JTO;'^^  ̂  ̂ ^
Trbcádéfo, Nacional y OeqeÓn, 1,75 á 2 id* Id* 
Filádelfla y Popular,,l,2Q-á t ,5Q. ' '
Fideos de Máíagá; clases surtidas dé 5,25 á 5,75 
loar 11 li2kito¿ ; V /
Id, cataíaftes:'íto8to*,Pato dé, 7,5Q á 8 id. los''111 j2 id.
Miel blanca de abejavclasépi-rtofefá superior, H á 12 pesetas arroba.
Miel de «Gbtái^íSáe e!jrtrÁprimera $ á 10- ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas qe 30 á 35 kilbs de maxes 
acreditadá; dé 6,50 ’á 7 ptas. lós 11' y 1 j2 kilos. 
Atún en escabeché Íaíás dé 51citoá dé 8‘5Q a 9 pe­
setas una. " * 7' " ‘
Idem id.id. de li2 kilo qépo'á Oó ptas. ei 100. 
Idem id. id. de 250 granfos dé 45 á 47 ptas. el 109* 
Atún en escabeche; látá dé Í Í2 tólp dé 58 á 60 pe-KfitaR las ' -f iO' - ' . r r- . . ' v.  r-'
a  u n a  im ^ s H o a
